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ACCIDENTE EN EL "TERROR."--
SEIS MARINEROS HERIDOS. 
Gijón, 19. 
Al arribar á este puerto el caza-
•rpederos "Terror" que convoyaba 
al "Giralda" donde hizo su entrada 
e] Rey, saltósele uno de los colectores 
de la caldera de vapor, resultando 
del percance seis marineros heridos, 
dos de ellos de gravedad. 
Los restantes tripulantes del caza-
torpedero mantuviéronse firmes y se-
•enos en sus respectivos puestos, acu-
diendo á auxiliar á los heridos los que 
estaban más cerca de ellos. 
El Ministro de Marina, general Pi-
dal, pasó á bordo del "Terror" felici-
tando á su dotación por el rigorismo 
observado en el cumplimiento de sus 
deberes militares. 
PAIVA 0OUCEIR0 EN ESPAÑA.— 
OTRAS NOTICIAS SOBRE LA 
REVOLUCION PORTUGUESA. 
Madrid, 19. 
Todos los Gobernadores Civiles de 
las provincias fronterizas á Portugal 
desmienten la noticia que ha circular 
do de haberse refugiado en España 
la partida de realistas mandada por 
el cabecilla Paiva Oouceiro. 
Pero un telegrama de Verín, (Oren-
se) asegura precisamente lo contra-
rio. Dice que Paiva Oouceiro con los 
restos de su partida, y entre ellos 
aiez y ocho oficiales, atravesaron el 
Miño refugiándose en el pueblo de 
Bouses, partido de Verín, habiéndo-
os internado la Guardia Civil. Ignó-
rase el rumbo que, después de des-
armados, hubiesen tomado. 
Eata noticia considérase verídica 
como trasmitida por persona fide-
digna. 
Los emigrados monárquicos portu-
gueses residentes en Vigo aseguran, 
a su vez, que Paiva Oouceiro se em-
boara para la República Argentina 
y ̂ ue el famoso cabecilla atribuye el 
fracaso del movimiento realista á los 
comités revolucionarios que en el mo-
mento crítico le abandonaron. 
A última hora recíbese un telegra-
ma de Lisboa participando que se ha 
desistido de celebrar la manifestar 
ción antiespañola que se estaba orga-
nizando, contra cuyo acto había adop-
tado una actitud decidida el Círculo 
Comercial lisbonense. 




^Llegan noticias de París aseguran-
do que la Infanta Eulalia adopta una 
actitud intransigente en cuanto á re-
nunciar la nacionalidad española, dis-
puesta como está á contraer matrimo-
.nio con el novelista Jules Bois, lo cual 
no podría alcanzar, aún divorciada 
del Infante don Antonio de Orleans, 
con arreglo á las leyes españolas. 
INCENDIO EN UNA IGLESIA.— 
ALTAR DESTRUIDO. 
Barcelona, 19. 
En la iglesia parroquial de Rubí, 
partido de Tarrasa, se ha incendiado 
el altar mayor, quedando por comple-
to destruido. 
PLAGA DE LANGOSTA. — DES-
TROZOS CONSIDERABLES. 
Zaragoza, 19. 
En algunos pueblos inmediatos á 
esta capital se ha presentado una 
plaga de langosta que viene causando 
en los sembrados y en el arbolado des-
trozos considerables. 
Organízanse trabajos para extiiL-
ción de la plaga. 
—: ^ » » o ' • 
La Sección X 
Lo más selecto en artículos para 
regalo; preciosas plantas y flores ar-
tificiales; artísticas columnas y figu-
xas; porcelanas de eapricho, jugue-
tes de novedad. Obispo, 85. Teléfo-
no A 3709 
E L F I N 
Los últimos telegramas de la guerra 
dan cuenta de la muerte de Ivonnet. 
Y la noticia, que es tan importante 
para la tranquilidad d« la República, 
apenas ha merecido comentarios de la 
prensa. 
Con Estcnoz hundióse para siempre 
—es de esperar que sea para siempre— 
la revolución racista. Con Ivonnet so-
lo quedaban las reliquias. 
Quizás obedezca á esto la falta de 
regocijo y la escasez de comentarios 
"en la presente ocasión." 
•Pero aún así, debiera de advertirse 
que mientras Ivonnet no fuese muerto 
ó capturado, la paz sería ficticia, los 
sediciosos -conservarían esperanzas, los 
campesinos no se atreverían & reanu-
dar sus labores. 
No se nos antoja grato síntoma este 
de la indiferencia con que, si hemos 
de juzgar por la actitud de la prensa, 
se ha recibido la noticia de la muerte 
del segundo jefe de la rebeldía, y mu-
cho menos aún este otro de la falta de 
entusiasmo con que se ha acogido la 
nueva de que hoy, á las tres 'de la tar-
de, llegará á la Habana el general 
Monteagudo con parte de las fuerzas 
•Que bajo su mando han aniquilado en 
Oriente la sedición racista. 
Si en la rebelión hubo algo claro, 
fué, primero, la celeridad con que el 
Gobierno acudió á contenerla y limi-
tarla, encajonando en Oriente lo que 
era un movimiento general, preparado 
con dinero y con astucia y tan pu-
jante como peligroso, y después la se-
guridad y el acierto con que se realiza-
ron todas las operaciones, sin estrépi-
tos terribles, pero con eficacia vigo-
rosa. 
Esto, que ha sido nuestra salvación, 
bien merecía siquiera que los partidos 
políticos, los más interesados y obliga-
dos, se juntaran en abrazo fraternal, 
siquiera por una vez, y movieran para 
hoy un poco del entusiasmo y de la bu-
lla que mueven frecuentemente en sus 
días de farándula. 
Y bien merecía, además, que los pe-
riódicos que se llaman de información 
dedicaran al suceso aunque no fuese 
más que la mitad de las columnas que 
suelen dedicar al relato de revelacio-
nes sensacionales... que ya no produ-
cen sensación. 
Pero sin duda políticos y periódicos 
no han procedido así por falta de cohe-
sión y de cariño á la Patria; sin du'dia 
han callado y no se han movido por 
pura galantería: no han querido ade-
lantarse á los elementos mercantiles 
de la Habana, que en esta, como en 
otras ocasiones, han dado un ejemplo 
de amor á la República y de fraterni-
dad con el E jercito pidiendo por con-
ducto de la ¡Cámara de Comercio que 
se concurra esta tarde TTecibir á las 
tropas y á darles la bienvenida. 
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I. DE CUBA 
El Diabio de la Marina se adhiere 
de corazón ó. este homenaje; saluda 
á las tropas que regresan de Oriente 
después de haber restablecido la paz 
y conservado el gobierno de Cuba pa-
ra los cubanos, y felicita al Presiden-
te de la República por el éxito indiscu-
tible que para él representa el aplasta-
miento total y definitivo de la rebelión 
racista, la cual si fué ayer un gran pe-
ligro, no es ya, felizmente, más una 
gran lección. 
Veremos si el país sabe aprove-
charla. 
B A T U R R I L L O 
La "Solidaridad Pontevedresa" es 
una asociación regional que se propo-
ne hacer efectivos y fecundos los es-
fuerzos realizados por las sociedades 
de instrucción locales, y fomentar 
allá nuevas industrias en que hallen 
decoroso empleo esos mismos jóvenes 
que de las nuevas escuelas salen con 
mejor preparación que sus padres pa-
ra la lucha por la vida. 
En nombre del Comité Ejecutivo, 
los señores José Berridy y -Ramiro 
García, presidente y secretario, aome-
ten á mi consejo, con más bondad que 
razón,, el programa que ha de ser pro-
puesto á la aprobación de la Junta 
General, y, particularmente, lo que 
se refiere al fomento de la enseñanza. 
Y no puedo decir más sino que es 
acertadísimo medio el concebido, de 
un concurso provincial de instrucción 
primaria, que servirá de estímulo á 
profesores y alumnos y desperterá el 
interés de toda la población ponteve-
dresa. 
Observa la "Solidaridad" que la 
obra altruista, la bendita obra de esas 
agrupaciones que mantienen escueLas 
allá, no es todo lo decisiva que de-
bía ser por los prejuicios que las com-
baten y la incuria que las desatiende. 
A veces, después de instalada la es-
cuela, es un problema llenar la ma-
trícula habiendo centenares de niños 
en cada parroquia, ya porque unos 
padres se preocupan poco de ello, ya 
porque algún fanatismo labora y de-
sacredita. 
Y ello no es patrimonio de Galicia. 
El otro día celebró sus exámenes en 
mi pueblo un plantel meritísimo, don-
de un hombre nacido para pedagogo, 
Rodríguez Veliz, educa admirable-
mente á un centenar de criaturas, y 
no llegaron á cuatro los padres asis-
tentes ; la distribución de premios fué 
un acto sin resonancia en el pueblo. 
Y ya he señalado otras veces esa in-
curia tratándoise de la enseñanza ofi-
cial: á la exposición escolar anual d^ 
mi villa, no concurren veinte ciu lá-
danos, la mitad de ellos no nativos, 
salvo que se anuncien discursos, en 
cuyo caso se dupMca el número. 
¿Qué se propone la "Solidari-
dad"? Celebrar exámenes parciaViS 
en todas las escuelas públicas y pri-
vadas de la provincia; designar los 
dos alumnos más adelantados de ca-
da una; con éstos celebrar un concur-
so en la capital, ante un tribunal doc-
to y según un cuestionario que redac-
taría el sabio Altamira. Y luego, dis-
tribuir veintiocho premios entre los 
12 meses. 
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alumnos más sobresalientes, y otros 
tantos entre sus profesores católicos 
ó laicos; los primeros consistentes en 
medallas y diplomas, los segundos en 
cantidades de dinero, que para aquel 
magisterio mal pagado serían baadi-
ciones. 
Ningún estímulo más alentador: 
para los niños^el objeto reluciente, la 
nota aprobatoria; para ios hombres, 
ese " v i l metal" sin el cual la vida es 
una tortura incesante. 
Y así se vería quién educa mejor, 
qué maestro rinde mejor tarea y cuá-
les sistemas responden más exacta-
mente á la alta finalidad educativa. 
El prejuicio nada puede ante los he-
chos incuestionables; el interés del 
vecindario se despierta con estos he-
chos; la popularidad y el prestigio de 
los educadores redunda en crédito de 
la escuela, y los sacrificios de las al-
truistas sociedades se convierten en 
provecho colectivo. 
No tengo nada que objetar contra 
el proyecto; lo aplaudo fervorosa-
mente. 
• « 
Enviándome una muestra de la fe-
cundidad de los campos de Oriente, 
enorme racimo de plátanos cosecha-
do por un mi lector en " E l Yunque," 
del término de Baracoa, otro amigo— 
Casimiro Cepero—aprovecha la oca-
sión para recordarme cómo él y otros 
muchos cubanos dedicados después 
de la guerra de independencia al co-
mercio, han logrado en poco tiempo 
su independencia económica; y solos, 
ó asociados á españoles, han levanta-
do casas, han reunido fortunas y son 
hoy grandes contribuyentes al Muni-
cipio y al Estado. 
Y lo mismo ha resultado con mu-
chos que al cultivo de los feraces 
campos se han dedicado, como ese la-
borioso hacendado de " E l Yunque." 
El ejemplo de Menocal, adminiatra-
dor de un trust ^poderoso, ha sido se-
guido en menor escala por otros que 
hán comprendido que la 'burocracia 
es un gran error y la independencia 
del productor un gran acierto. 
No hace mucho tiempo, Luis Vega 
Pérez me consultaba si no haría bien 
desvistiendo el uniforme de teniente 
de la Rural y yendo á pedir á la ma-
dre tierra pan y fortuna. Le alenté, 
le aplaudí, y ya Luis Vega posee cua-
tro colonias en Caonao y es un hom-
bre á quien no importan los cambios 
de gobierno ni las luchas de los par-
tidos; él sólo necesita paz pública, 
para vivir tranquilo y señor cabe loa 
pródigos surcos que trazó el arado. 
Digo mal: necesitan algo más los na-
tivos que al campo confían bienestar 
y reposo: que estos gobiernos descui-
dados fomenten la riqueza agraria, 
protejan al productor, salven para el 
factor cubano los pedazos de patria 
que nos quedan, abaratando la refac-
ción y facilitando las comunicacio-
nes. Estos plátanos de Baracoa re-
presentan una fortuna inmensa; pero 
¿cómo transportar, los de ^'El Yun-
que," por ejemplo, si no hay ferroca-
r r i l , carretera ni más vías que los pri-
mitivos senderos agrestes ? 
Millonadas más de las que entran 
entrarían en Cuba, si lo que se despil-
farra y rapiña, en caminos sólidos 53 
gastara; en carreteras construidas 
^á estilo de la Colonia," es decir, du-
f 12 meses.„ $ 14.00 plata 
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raderas; no copio estas de ahora, la 
de .Cabañas, para no ir más lejos, don-
de raro es el día que no hay que traefl 
una yunta de bueyes para extraer de 
las furnias un coche cargado de pasa-
jeros; y eso que de Guanajay á Bahía 
Honda se ha enterrado tanto dinero 
en ese camino, y como si de mármol 
.fueran las piedras y de plata loa 
puentes.. Tiene razón mi comunican-
te: el cubano que ha querido ejerci-
tar sus actividades al lado del espa-
ñol en los comercios, se ha indepen-
dizado, si ha querido ser morigeradev 
en sus costumbres y constante en su 
trabajo. No habría motivo para lo 
contrario. 
Ahora, que la maldita fiebre buro-
crática ha gastado en balde millares 
de voluntades, que el vicio ha hundi-
do á millares de corazones y que mu-
chas energías se han desplomado cu 
el abismo de la holganza, general-
mente por culpa de la política, eso es 
innegable. 
Echar luego las culpas al extranje-
ro que trabaja, ahorra y conserva, y 
sentir las grandes inquietudes porque 
otro más extranjero se nos va colan-
do, es reproche injusto y temor infan-
t i l : en nuestras manos está el reme-
dio. , 
R á p i d a s 
Cuando los ídolos caen, los frívo* 
los echan sobre ellos el musgo de la, 
indiferencia, y pasan de largo. 
—La ingratitud de los libertos es 
casi siempre la recompensa que al-: 
canzan en vida los libertádores. 
—Donde no existe la conciencia del 
deber, no hay medida para la respon-
sabilidad moral. 
—La debilidad del que gobierna 
destruye en el gobernado la noción 
del respeto. 
—'Hay dolencias colectivas que no 
se curan con tisanas, sino con caute-
rios. 
•—Liberad á un siervo y no le edu-
quéis, y tornará á buscar amo. Así el 
canario entumecido vuelve á la jaula. 
—República sin honradez es como 
padre sin amor J Dios sin justicia. 
—La honradez evidente de los qué 
mandan, desarma á los enemigos, ca-
lla á los maldicientes y 'aleja á lo^ 
aduladores, 
— A l día siguiente de ohtenida una 
perfecta educación cívica, los cuarte-
les se derrumbarían por sí solos. No 
hay que demoler Bastillas: hay que 
•modelar hombres. 
—Falsa educación política la que 
•enseña á las masas del sufragio á ga-
nar siempre. Excelente pedagogía po-
lítica la que amaestra á los pueblos 
en la derrota. 
—Todas las almas se abren al pe-
dagogo y al sociólogo. El mérito está 
en escoger precisamente la llave que 
hará girar los goznes del sentimiento^ 
joaquin N. ARAMBiURU. 
C 2523 15-15 J l 
A j o s I n g e n i e r o s y C o n s t r u c t o r e s d e O b r a s 
¿Por qué comprar vigas, cabillas y otros aceros laminados sin pe-
dirnos precios antes de dar sus ó r d e n e s ? 
Después que Vd. sepa nuestros precios, compre donde m á s le convenga-, 
Pero dar sus ó r d e n e s sin pedirnos precios, es perjudicar sus intereses. 
Tenemos constante existencia de m á s de T R E S M I L T O N E L A D A S 
D E A C E R O , y servimos los pedidos en el acto. 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A . 
fríipedrado 17. T e l é f o n o A - 7 0 0 3 . H A B A N A . 
C 2216 alt. 19-25 Jn. 
P . A V I L A 
5l.oo. 1.50 y 2.00 con piedras de agua finas. 
^ ^3.00, 3.50 y 4.00 con monturas de oro R . diez a ñ o s de garant ía . 
55.00. 7,00 y 10.00 con monturas de oro só l idas , 
0B¡SPO 90. El reconocimiento de la vista es GRATIS. 
C 2050 Jn- 1 
A LOS DUEPOS DE INGENIO 
No se dejen engañar . E l "Virador paten-
tizado ARABrírO," es el mejor y más eco-
nómico, siendo montado por peritos en la 
materia y los mejores materiales flg'.iran 
en su construcc ión . Se g-arantiza el éxito. 
Oficinas: OWspo 56, altos, A. R O D I L A R A N -
G O Teléfono A-8483. 
C 23U5 alt. 15-2 J l . 
VINOS E L IRIS 
AZAFRAN . . . . . . E L IRIS 
PIMENTON . . . . . . E L IRIS 
y A L P A R G A T A S . , E L IRIS 
Unico Receptor: ANTONIO A G U L L O 
San Ignacio 55—Tel. A-5956—Apartado 122» 
H A B A N A 
7965 26-8 Jl . 
2310 
GARNISADO 
Calle Vaeteo. Vedado 
Telefono F-t777 
80 baños públicos, $1-50 
30 reservados, de $2-50 
en adelante. 30 familia-
res, $2-00. AblertOM de 
5 ft 8 de la noche. 
A U T O M O V I L y C O C H E S 
A D O M I C I L I O 
T 56-23 M i 
SEÑORA Si quiere usted ser siempre joven/hermosa y elegante y devolver al CABELLO BLANCO el color primitivo natural de la juventud, use el ino-
fensivo TONICO HABANERO del DR. J . GARDANO, y logrará su deseo con pocas aplicaciones, sin lavado antes ni 
después. Deseche las demás preparaciones, dañinas á la salud—1.20 estuche. DR. J . GARDANO, Belascoaín 
117, y Droguerías, Farmacias y Perfumarías de crédito. 
C 914 104-6 M. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
LA MEJOR DE TODAS OJO COIS LAS IMITACIONES. 
OEJA AL CASELL® SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. $3 EL ESTDCHE 
OBISPO IOS 8278 i3-i4 ji. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E L SURTIDO MAS COMPLETO Y E L E G A N T E QUE S E HA VISTO HASTA E L DIA, A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
P A P E L MODA PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS, TIMBRADO EN R E L I E V E CON CAPRICHOSOS MONOGRAMAS. 
o b i s p o 3 3 Y 3 5 . R a m b l a , B a u z a y C í a . t e l e f o n o a - 1 8 6 6 
C 2356 Jl. 1 
le para las Enfermedades AGUA 
del Estómago 
NATURAL DE ISLA ÜE PIHOS.-MANANTIALES DE HIERRO Y MAGNESIA "BUENAVISTA," de 
Receptores: M. G, Arias y Ga. - - - San Ignacio número 52 - - - Teléfono A-6036 
VENTA ESPECIAL 
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L A P R E N S A 
No bacía falta un exquisito olfato 
para percibirlo. 
' 'La Opinión" órgano de Zayas ha-
cía arrumacos al general Gómez y 
aun desligaba eomo al desgaire fra-
ses benévolas sobre Monteagudo. ¡ 
Jarrara elogiaba abierta y afectuo-
samente en las páginas del mismt) co-
lega al Jefe de las Fuerzas Armadas: 
Se preparaba indudablemente el 
abrazo entre Zayas y su antiguo cuo-
migo general Monteagudo. 
[Pero 'el abmo no lia venido. 
Informa ': El 'Comercio:'' 
Cuando se h'aWaba de <3ue en la Oft-
ttuara de Hepresentantes se iba á acu-
sar al Prefüdente de la República, el 
ÉftpKtl Oómez tuvo el propósito de 
apoyar la candidatura del doctor 
Zayas, y "E l Triunfo" «e enardeció 
ide entusiasmo por la probable unifi:' 
«ación liberal. 
Entonces el general Gómez escri* 
foió al general Monteagudo, después 
de sostener varias entrevistas con el 
vicepresidente, k fin de reconciliarlos. 
Zayas parecía dispuesto á una inteli-
gencia con el jefe del ejército, y todo, 
m lo 'aparente, marchaba maravillo-
samente, pues se pensaba ofrecer k 
ftlonteagudo la Vicepresidencia de la 
República para dar el puesto que 'boy 
ocupa á "Pino" 'Guerra y & jefatura 
de la Guardia Rural al general 
chado. si éste quería aceptarla. La 
carta del 'ípréitódente i i\Ionteagudo 
detallaba todos estos extremos, pero 
"Ohucho" no accedió á 'hacer la paz 
con don Alfredo, rechazando de plano 
lanticipadamente cuantas proposición 
nes se le hicieron para 'allanar las di-
íieultadee que se presentasen y poner-
se de acuerdo con Zayas. 
Después vino la ida del general Gó-
mez k la finca "Amériea," su carta á 
Ferrara, la vigésima decepción del 
doctor Zayas. 
Y otro paso seguro hacia la unifica-
ción liberal. 
Es maravillosa la prontitud y efi-
cacia con que el Secretario de Obras 
Públicas, señor Carrerá ha demostra-
do la falta de aptitud para su alto 
cargo. 
El señor Carrerá puede decir paro-» 
diando á Oésar: "Llegué, vi y ca í ." 
Cayó por su propio peso y por el de 
la opinión pública. 
¿No habrá por ahí un amigo polítiT 
co que siquiera por sectarismo defieu-
da al señor Carrerá? 
¿No habrá un 'Secretario que, si-
quiera por compañerismo haga más le^ 
ve su caída? 
, Escribe "ErMundo;" 
Per condiciones de carácter, caren-
cia de sociabilidad ó inexperiencia de 
la vida política, el «actual secretario de 
Obras Públicas, señor Carrerá, ha me-
recido censuras de personas de la me< 
jor intimidad del Ejecutivo Nacional 
y de otras de gran relieve en la políti, 
ca del país. Se ha dicho del señor Ca-
A c l a r a c i ó n s o b r e a g u a s 
Desde tiempo muy antiguo se co-
nocen las virtudes del agua de la 
FUENTE DEL OBISPO, de Guana, 
bacoa, pero prestándose el nombre de 
¡esta población á, confusiones, debe 
exigirse precisamente su nombre en 
las etiquetas y prospecto y con la fir-
ma del concesionario, señor Pedro E . 
Fernández de Castro, San Antonio 
29, Gnanabacoa; y como único depó-
sito en la Habana, en la farmacia del 
licenciado Manuel Antolín García, 
Cuba y Acosta. 
Teléfono A-1216 
8286 6-15 
PA77WES desde $1 en ade-
/anfe. M u ñ e q u i t o s de suerte: 
br incan, sa l tan y no hay quien 
¡ o s tumbe, á 10 y 15 cts. en 
V e n e d a — O b / s p o 9 6 
T E L E F O N O 3201 
C 2481 alt. 10 J l . 
NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
( E l Felo Negro 7 JamAa Cairo.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabeUo cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la Juventud. No tifio 
el cutis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfuraado. En Droguerías y Bo-
ticas. Depósitos: Sarrá, Johnson. Taque 
ebel y Americana. 
7275 26t-22 Jn. 
rrerá, que le resta amigos al Gobier-
no y que no tiene aptitudes -de nin-
guna clase para cargo de tan alta re-
presentación. Ahora el secretario de 
Obras Públicas lia puesto en acción 
su soberbia contra el secretario de Sa. 
nidad, el caballeroso doctor Manuel 
Varona iSuárez, negándose á que por 
empleados de su departamento se hi« 
eiese la recogida de los tarecos que m 
•Sanidad ba hecho arrojar de las casas. 
Conviene tener presente que la secre-
í a r k de Obras Públicas tiene á su 
cargQ el servicio de recogida de la ba-
sura. Esa injustificada arrogancia 
•del doctor Carrera nunca pudo ser 
más inoportuna. Cuando el pueblo to-
do secunda los esfuerzos de la Sani-
dad para evitar horrible epidemia, un 
secretario del Gobierno pono escollos 
en esa «bra salvadora tan sólo por 
hacer ridiculo alarde de omnipotencia. 
•No para ahí la desgracia del Seera 
tario de Obra» Públicas. 
Ante esa tenacidad heroica del se-
ñor Carrerá en no recoger las basuras 
y los tarecos, la Sanidad se ha visio 
obligada á realizar este servicio por 
su cuenta. 
Y hé aquí la última piedra en que 
ha tropezado el Secretario de Obras 
Públicas, 
que había resistido imperturba^ 
ble todo el clamoreo unánime del pue-
blo contra su pasividad, no tolera no 
puede tolerar que la Sanid-ar le usur-
pe de ese modo sus facultades. 
Tiene, tiene ^u amor propio de fun-




Dice "La Unión Española:" 
El Secretario de Obras Públicas 
presentará en uno de estos días la re-
nuncia del cargo, y si no la presenta 
el Jefe del Estado tendrá necesidad 
de pedírsela. 
Cuando el general iGfómez no quiso, 
por razones de delicadeza y de corte-
sía, admitir la renuncia del señor Ca-
rrerá no había los motivos que exis-
ten hoy, para que el funcionario fue-
ra declarado ''peligroso" para el Go-
bierno y para el pueblo de Cuba. Ha-
bía demostrado ya que no servía para 
desempeñar la misión que se le confia-
ba; pero no probado su falta de jui-
cio y su negligencia. 
Ahora ya no hay quien dude de que 
el señor Carrerá es, además de un es-
torbo, un peligro. No hay más que re-
correr las calles d é l a capital de la Re-
pública para convencerse de que es 
un imposible que el señor Carrera 
continúe eU la -Secretaría. 
iNada; que copo Secretario ha he-
cho su carrera el señor Carrerá. 
G A C E T A I N T E R N A D I O N A L 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez d© la orina. Ve-
néreo, Hidrocele, Sífilis tratada por la in-
yección del 606. Teléfono A-1322. Da 
á 3. Jesús María núm. 33. 
C 2286 j ! . j 
UJ 
De la facultad de Parí» y K s c a c ü ' d V Vlenn 
Especialiclad en enfermedades da Naris, 
Garganta y Oído. 
ConanUas de 1 fi 3. AmtMtad nüiu. 59 
, Domicilio: Paseo entre 19 y 21 
V E D A D O . 
D e l a L e g a c i ó n d e C o l o m b i a 
''Las Novedades," de Nueva; York, 
en su último número llegado, dice 
que Inglaterra comienza á dar mues-
tras de estar fatigada por las cons-
tantes alarmas h que ha estado sujeta 
durante los líltimos meses,'y que ya 
enupiezan á manifestarse síntomas de 
una gran reacción contra la constan-
te ansiedad en que se ha mantenido 
al pueblo en estos últimos tiempos-
So dice en Londres que tanto la Liga 
Naval como los periódicos no han si-
do sino los instrumentos inconscien-
tes del Ministro de Marina, Mr. Wins-
ton •ChurohiU, quien deseaba prepa-
rar la opinión pública de modo que 
aceptara gustosa los enormes crédi-
tos que pide para el Ministerio de sa 
ramo. 
Los periódicos de eposición, espe-
cialmente los del partido obrero, han 
emprendido una enérgica campana 
contra Mr. Churchill, denunciando 
sus métodos para hacer que el pueblo 
cargue con las abrumadoras contri-
ibuciones que impone el aumento de 
la marina británica. 
En esto les obra razón á los perió-
dicos ingleses que representan al par-
tido obrero, tanto más cuanto que los 
hechos justifican los ataques que de-
nuncia el citado colega neoyorquino. 
Primero se explotó el crecimientc 
de la mariiiH alemana para despertar 
una comente de hostilidad tal en el 
pueblo inglés contra Alemania, que 
el aumento de los presupuestos de 
marina no fué siquiera discutido en 
las Cámaras. Después se aprovechó la 
visita del Primer Ministro del Cana-
dá, Mr, Borden, para declarar que la 
colonia estaba dispuesta á ¡realizar 
toda clase de sacrificios pecuniarios 
por la conservación de la supremacía 
naval 'del imperio, cuando en reali-
dad el Ministro canadense tan solo 
había declarado que la colonia de 
aquende los mares estaba dispuesta á 
contribuir á la defensa del impeno 
en la medida que juzgaran conve-
niente los imperialistas canadenses. 
Después se explotó en grande la 
cuestión del a'bandono de la base na-
val del Mediterráneo, que provocó 
tantas protestas; y ahora, con motivo 
de la conferencia del Czar con el Em-
perador de Alemania y los pretendi-
dos .acuerdos que se dice han celebra-
do, vuelve á despertarse la alarma, 
esperando mantener el espíritu públi-
co en un estado de exaltación patrió? 
tica. 
Claro es que estos procedimientos 
los usan todas las naciones cada vez 
que solicitan de las Cámaras créditos 
que, por lo excesivos, temen sean re-
chazados; pero en Inglaterra el abu-
so de esa "tonadita" tomó desde ha-
ce tiempo el carácter de insostenible 
continuidad, de igual modo que la 
costumbre de sugestionar al inglés 
con espléndidas revistas navales en 
las que se reconcentran varias escua-
dras para que el pueblo sienta el or-
1 güilo de sí mismo y no cree atmósfe-
ra contraria cuando á continuación 
de la fiesta le presenten el recibo de 
"nuevas" tributaciones por concepto 
de "nuevos" créditos navales. 
A este respecto dice "Las Noveda-
des" que la última comedia prepara-
da en Londres es la inspección, por 
miembros del Parlamento, de la más 
poderosa flota que haya reunido ja-
más nación alguna. 
Aniversario 
Nuestro distinguido amigo el doc-
tor Ricardo Outiérrez Lee, Ministro 
de Colombia, nos participa que el /vía 
20 del actual, aniversario de la inde-
pendencia de aquella, República, reci-
birá en la Legación, Paseo número 
16, Vedado, de 5 á 7 de la ta.rde. 
Y agrega: 
"En esa revista tomaron parte 
trescientos treinta y tres buques de 
guerra, cuyo costo es de ciento disz y 
ocho millones de libras esterlinas, y 
aunque el espectáculo ha sido sober-
bio, ya los aficionados i la estadísti-
ca han hecho ver al pueblo inglés que 
esa enorme suma no representa el 
verdadero costo de la flota que se ha 
reunido en Spíthead, pues lo que re-
presenta en realidad es un gasto de 
seiscientos noventa millonea de libras 
durante los últimos diez y nueve 
años." 
En esa comedia 'llevará el autor el 
do'ble propósito de engañar al pueblo 
inglés y de hac^r saber de paso al Go-
bierao moscovita la fuerza naval que 
en un momento dada puede reunir 
Inglaterra. 
Siempre es conveniente recordarlo 
á las naciones que solamente están l i -
gadas por compromisos morales de 
amistosa inteligencia, sobre todo 
cuando sus jefes celebran entrevistas 
con amigos que, como el Kaiser ale-
mán, se imponen de una, manera tan 
positiva que la misma Inglaterra no 
ha podido sustraerse á la sugestión 
de su figura las varias ocasiones que 
hu'bo de verlo en las calles de Lon-
dres por motivos de familia. 
G. R. 
Bienvenida 
'Hemqs tenido el gusto de recibir la 
visita de nuestro antiguo compañero 
Rafael O. Oalván, hoy Director Gene-
ral de la Agencia Oablegráfica "His-
pania," y la del señor Enrique Oous-̂  
sirat, agente general de la misma 
agencia. 
Los señores GaJMn y Coussirat vie-
nen á pasar unos días en esta isla pa-
•asuntos de la referida Agencia. Se 
hospedan en el hotel "Telégrafo." 
•Sean muy bien venido®. 
Despedida 
Se la damos muy cariñosa á nuos-
tro amigo Rufino Zatón y á su distin-
guida esposa la señora Encarnación 
Bustillo de Zatón, laureada artista en 
el arte de Apeles, que parten maña-
na 20 en el vapor alemán "Corcova-
do" para Europa, fijando su residen-
cia en Madrid. 
La Sociedad de Beneficencia Bur-
galesa, de la cual es Vicepresidente 
nuestro amigo el señor Zatón, ha 
puesto á su disposición en la Machi-
na, un remolcador, para que sus nu-
merosas amistades puedan acompa-
ñarles y darles un saludo de despe-
dida. 
Lleven feliz viaje nuestros amigos 
y que su estancia en la villa y corte 
les sea todo lo grata que les desea-
mos. 
El Ldo. Menéndez de Juan 
(Hoy tuvimos el gusto de' saludar i 
un amigo tan querido como el Ldo. 
Manuel Menéndez de Juan, persona-
lidad distinguida de la sociedad de 
Cienfuegos y miembro prestigioso del 
foro de aquella ciudad. 
El señor Menéndez de Juan embar-
cará mañana para la Madre Patria, á 
bordo del vapor "Corcovado," con 
objeto de reunirse con sus familiares 
residentes en Gijón, y encargarse de 
la testamentaría de los cuantiosos 'bie-
nes dejados por su padre don Ma-
nuel̂  recientemente fallecido. 
ÍDése-amos al estimado amigo un vía-
je muy feliz. 
Nuevo cajero 
El actual administrador de la Gom-
pañia de Gas y Electricidad, Mr. Bir-
mann, une á sus dotes de gran organi-
zador la cualidad de saber apreciar 
el mérito en aquellos que á sus órde-
nes soportan con él todo el peso de 
tan formidable empresa. 
ÍDecimos esto porque nos hemos en-
terado de que el antiguo empleado de 
la Compañía don José Eernandez To-
rres ha «ido nombrado cajero, y des-
de 'hace días viene desempeñando el 
puesto para que ha sido designado por 
el celoso administrador. 
Nadie mejor que el agraciado para 
puesto tan importante. Activo, traln-
jador é inteligente, el señor Fernán-
dez supo granjearse el afecto de quie-
nes pudieron apreciar sus buenas cua-
lidades. 
Tanto como al nuevo Pagador, fe-
licitamos á Mr. Birmann por su 
acierto. 
^m i, » i 
IMAGNIFIG091 
Todos los viajeros celebran los equi-
pajes que vende " E l Louvre y Lazc 
de Oro," Manzana de Gómez, frente 
al Parque, teléfono A 6486. Esos equi-
pajes son cómodos, fuertes, elegantes 
y económicos. 
Un nuevo ramal de ferrocarril 
En "La Correspondencia," de Cien-
fuegos, leemos lo que sigue: 
"La Empresa "The Cuban Cen-
t ra l " no descansa un momento en pro-
porcionarle al público nuevas y mejo-
res vías de comunicación. Muy pocos 
días hace abrió al servicio el importan-
te ramal de San Diego del Valle. No 
hace mucho tiempo tampoco inauguró 
la línea de Cifuentes: tiene ya empe-
zada la de Nuevitas á Caibarién; ya 
está terminando la de Malezas á Cu-
manayagua; se hallan en vísperas de 
comenzar los trabajos de la línea de 
Cartagena, San Lino, Turquino y Le-
queitio, pues en el estudio de esta lí-
nea—que está ya al terminar—se lle-
va cerca de dos meses. 
Ya iiltimamente se han comenzado 
los estudios y planos para otra nue^ 
va vía que será de suma impoAan-
cia. 
El ingeniero señor I . G, Paiten al 
frente de un crecido personal compues-
to de Ingenieros y Dibujantes, se ha-
lla realizando este trabajo, desde el 
kilómetro 90 al 161, entre Cruces y 
Ranchuelo; que partiendo desde este 
último lugar y atravesando las ricas 
comarcas de Santa Rosalía, Pedroso. 
Ramona, Horquita, ingenio demolido 
"Carmita" y "Delicias," vendrá i 
tertninar por ahora en el punto cono-
cido por "San Vicente," próximo al 
río Sagua. en el camino real que des-
de Esperanza parte para Lajas." 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., 8an Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
¿ S E R A P O R J C O N O M I A ? 
Al señor Jefe de TelégPaf 
Por vigésima vez acudimos al 
de Comunicaciones de la Isla - 61 
donos de la manía particulaiM^11, 
receptores de telegramas, qUe a?e ^ 
la da ríos al papel lo hacen en s' 
máquina sin el menor espacio 
líneas. eut'p9 i 
Deben saber que los despachos t ' I 
en forma lacónica, &upnmieüclo Vatt 
tículas gramaticales y palabras^1"' i 
luego hay que añadir para d a r ] , ^ 
la imprenta, y es en absoluto i m T * 
ble hacerlo porque las líneas de 0 •* 
tura mecanógrafa van suma^Sf' 
apretadas y es forzoso copiar loS t 
legramas para arreglarlos. -
¿Qué les cuesta á los empleados 
pistas de los despachos dar un ^ 
de amplitud á los espacios entredi 
neas? ¿Es que quieren eeonoiniJ: 
papel? ^ 
Pues ese capricho nos obliga t 
nosotros á perder muchas horas ñ 
trabajo. ' • 
¡Por Dios, señor Jefe de ComiiJ 
cáciones, ordene á sus empleados cjl| 
al transcribir los telegramas tenoLn 
más caridad y sentido común. 
P L A N T A M Ó o l e i O S i P 
Sin duda alguna, el berro es plantí 
prodigiosa, porque á sus propiedades 
diuréticas y antiescorbúticas, ^ 
otras que le permiten combatir e l 
eficacia las enfermedades del pecl̂  
y pulmones. 
N E C R O L O G I A ^ 
Anoche falleció la señorita Mareelí 
Prim y Aguilar. después de sufrir con 
cristiana resignación el proceso de 
una enfermedad tan rápúla como 
cruel. 
Roto así violentamente el hilo de 
una vida que nada en ella acreditáis 
tan cercano fin, aquel hogar, todo 
amor y tranquilidad, queda hoy 
envuelto en las negruras del luto y 
en las tristebas de un dolor intenso. 
La ciencia apuró con la infortuna-
da Marcela Prim los recursos á su al-
cance; la familia no descansó un mo-
mento de prodigarle sus asiduos eui-
dados en tanto hubo un rayo de espe-
ranza para la enferma. 
Todo inútil; el desenlace llegó con 
toda la rudeza de una rauda realidad 
y la muerte truncó aquella vida pro-
diga en bondades y sentimientos cari-
tativos. 
El dolor que pesa hoy sobre la atri-
bulada familia nos toca de cercâ  
Emparentada con la esposa del Di-
rector y la del redactor jefe del 
Diabio de la Marina, señoras Henni-
ria y María Luisa Alonso, era la fu 
nada también familiar muy cereanah 
de nuestro querido compañero Antón 
nio Suárez, á quien se estima y aprê  
cía en esta casa en lo mucho que vale. 
Descanse en paz la infortunadai 
Marcela, y reciban sus hermanos y dM 
más familiares la expresión de W 
tro más sentido pésame ante la pífl 
dida irreparable con que la §uerW 
hiere á una familia modelo. 
El entierro de la finada se efectui 
rá mañana, sábado, á las ocho, saliw 
do el cortejo de la casa mortuonaf 
Ancha del Norte 250. 
/ % \ 
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. ! L A L L E G A D A D E L A S T R O P A S 
UN AEROGRAMA 
•pjü la Presidencia de la. República 
ha recibido un aerograma dando 
lenta de que de cinco á cinco y me-
Yn de esta, larde llegaran a este pner-
n los cruceros "Patria," ''Cuba" y 
-Tlatuey," conduciendo al general 
^íonteagudo con su Estado Mayor y 
fuerzas que regresan de la campaña. 
v CAMARA. DE COMERCIO SE 
" Ks0c[A A \ J RECIBIMIENTO 
QUE SE HARA AL EJERCITO. 
flov 'á las tres de la tarde llegarán •á 
«ta capital las fuerzas armadas que 
é g i d a s por el general M'onteagudo 
fen permanecido en Oriente hasta ex-
.tinguu, el anovimiento sedicioso que tanta alarma produjo en el país, per-
turbando la marcha que la normalidad 
imprime siempre á todas las manifes-
taciones del trabajo. 
Es un deber de los que laboramos 
^ j . el bienestar de la República pre-
'sentar á los soldados del Ejército 
nuestras más sinceras congratulaciones 
«or el éxito de la campaña; y, ninguno 
parece más apropiado que el acto de 
que, confundidos icón el pueblo coneu-
TÍj-an á dicho recibimiento las clases que 
trabajan y producen. 
' La Cámara de Comercio, Industria 
v Navegación de la Isla de Cuba in-
vita por este medio á los elementas que 
]a forman, para que asistan á richó ho-
jnenaje, dando así la bienvenida al Ge-
i s u r a V A R I O S 
Un recurso 
: doctor Manuel Ecay de Rojas ha 
establecido recurso ante la Comisión 
del Servicio Civil para recuperar pla-
¡?a de su categoría como Jefe de Ad-
ministración de primera clase del 
servicio clasificado, en la cual fué de-
clarado excedente por decreto presi-
eial de 13 de Octubre de 1909, 
mientras desempeñó cargos en la ca-
rrera diplomática y consular. 
neral en Jefe y á los soldados que con 
riesgo de sus vidas han restablecido la 
paz en la República. 
EL BANQUETE AL EJERCITO 
Los talonarios de -este banquete que 
ha de celebrarse en la próxima sema-
na en el Parque Central, el' cual será 
profusamente iluminado en obsequio 
del Ejército, jefes, oficiales y tropas, 
y que será una hermosa fiesta para fes-
íejar al elemento militar que ha ope-
rado en Oriente, restableciendo la pa^ 
pública, estarán en poder de los seño-
res : 
Pedro Grómez Mena, Riela 55 y 57. 
Lucio Betancourt, Monte 342. 
José López, Obispo 135. 
'Dr. Juan R. O'Farrill, Dirección del 
Censo, 
Dr. Julio de Cárdenas, Habana 57. 
•Sr, Sotero Figueroa, Gaceta. 
Sr. José Perpiñán, Prado 82. 
Sr. Trujillo y Marín, Neptuno y Ga-
liano. 
Faustino Angones^ Galiano y San 
Rafael, 
Sres. Negreira y Hermanos, San 
Francisco 17. 
iCon las personas indicadas y en los 
lugares que señalan, pueden inscribir-
se todo el que lo desee, cualquiera que 
sea la cuota con que quiera contribuir, 
pues se aspira á que el carácter de este 
agasajo sea eminentemente popular. 
Sustos y carreras 
Los cables de España anuncian que 
en la plaza de Cataluña estalló una 
bomba poco después de haber crúza-
lo por ella la Infanta Isabel. 
Semejante atrocidad puede ser pro-
ducto de un mal intencionado ó de 
alguno que perdió su equilibrio men-
tal por la alegría de poseer un reloj 
ideal de los que vende aquí la acre-
ditada casa de hierro y compañía. 
E L M O V I M I E N T O R A C I S T A 
LOS CADAVERES DE 
IVONET Y SU AYUDANTE 
Cuartel Moneada, Santiago de Cuba, 
Julio 18, á las 12-10 p. m. Secretario 
de Gobernación, Habana. En estos mo-
mentos acaba de llegar el cadáver titu-
lado general Pedro Ivonet y su ayu-
dante Francisco Céspedes, que han si-
do identificados por el juez especial. 




SANTIAGO DE CUBA. 
Llegada de los cadáveres de Ivonne': y 
su ayudante. — Cómo ocurrió su 
•muerte.—Otras, noticias. 
18—VII—1 a. m. 
A las doce menos cuarto han llega-
do el cadáver de Ivonet, que presen-
ta tres balazos, uno sobre la tetilla 
derecha, y también el cadáver de su 
ayudante Francisco Céspedes. 
Ambos al pasar cerca lo rodeó es-
ta noche y después entrególos esta 
mañana el capitán de guerrilla Aran-
da. Capturólos anoche á las ocho y 
media, en el lugar conocido por Ma-
ravilla. Las fuerzas de Amiell los sor-
prendieron cuando iban á deslizarse 
por el monte, aprovechando la obs-
curidad. La Rural les tiró, matan do-
los sobre los caballos. 
Los cadáveres Uég-aron al cuartel 
sobre maderos, tendiéndoseles frente 
á la entrada de la jefatura. Ivonet 
vestía pantalón azul de casimir, cami-
sa de franela azul, zapatos, polainas 
amarillas. 
Personados los jueces especial y de 
instrucción en el cuartel, encuéntrau-
se allí, á pesar del fango á consecuen-
cia de la lluvia. Numeroso público se 
aglomera en los alrededores del cuar-
tel, impidiéndosele la entrada. En dos 
ataúdes sencillos los enterrarán ma-
ñana temprano. Sn el cementerio se 
les practicará la autopsia. 
Ingresaron en la cárcel hoy José 
Rosario Rodríguez y diez y siete que 
componían su partida. 
E l cabecilla rebelde Paradas publi-
ca una carta en el periódico " E l Li-
beral," pidiendo á los cubanos todos 
hagan gestiones para la derogación 
de la ley Morúa y que no haya venci-
dos ni vencedores. Niega que los re-
beldes hayan cometido los actos de 
bandolerismo que les atribuyen loi 
leales. Esta carta considérase como 
un presagio de rendición del cabecilla 
y petición de clemencia. 
Especial. 
La higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de LA TRO-
PICAL. 
EL DR. LOPEZ DEL VALLE 
Toda la mañana estuvo inspeccio-
nando los distintos trabajos de sanea-
iiiiciito que se realizan en la zona in-
fectada, el Jefe local de Sanidad, doc-
tor López del Valle. 
A la hora de retirarnos de su despa-
cho aun no había regresado. 
TODO VA BIEN 
El estado sanitario continúa siendo 
favorable. 
Hoy tampoco tenemos que lamen-
tar la presencia de ningún caso sos-
pechoso. 
Más vale así. 
RACHA DE VISITAS 
. Gran número de personas, entre las 
que abundaba el elemento político, 
concurrieron esta mañana á la Secre-
taría de Sanidad, con el propósito de 
felicitar al doctor Varona Suárez por 
sn última disposición tan favorable á 
la salud pública. 
Los visitantes' no pudieron ver al 
doctor Varona por hallarse ausente; 
pero fueron atendidos por los docto-
res Oodina y Meyra. 
COLEGIO DE ABOGADOS 
En las elecciones celebradas ayer 
fueron electas las siguientes personas 
para la Junta de Oobiemo del Colegio 
de Abogados: 
Decano, Jesús M. Barraqué. 
Secretario, Luis N. Ménocál. 
Tesorero, Ramiro Cabrera. 
Diputados: lo. Ramón G. Mendoza, 
2o. Hilario González Ruiz, 3o. Enrique 
Hernández Cartaya, 8o. Gerardo Ro-
dríguez de Armas, 6o. Mariano Cara-
cuel, 4o. Jorge Alfredo Belt, 7o. •Fran-
cisco M. Ros, y 5o. Gabriel Pichardo y 
Moya. 
Felicitamos á los electos, deseándoles 
el mayor éxito en sus gestiones. 
Ha llegado á nuestra mesa el número 
cinco de la muy selecta revista litex-aria 
que publica en Madrid con el título de 
" E l Peregrino," nuestro ilustre compa-
ñero José de Armas y Cárdenas (Justo 
de Lara.) 
Este número parece doble en cuanto al 
número-de páginas; y el autor refiere en 
una advertencia preliminar que ese au-
mento de lectura es una compensación 
por haberse demorado un poco la publi-
cación de dicho número. 
Realmente es extraordinario, no solo 
por la abundancia de materiales, sino tam-
bién por lo exquisito del trabajo. L a sen-
tida muerte de Marcelino Menéndez Pe-
layo, á quien admiraba y quería profun-
damente José de Armas, le inspiró un 
hermoso artículo magistralmente escrito 
sobre el gran maestro de las letras es< 
pañoles. 
Debido á su amistad con el ilustre fina-
do, Pepe de Armas conocía muchos de-
talles íntimos del prodigioso y erudito es-
pañol, y con ellos y con su magnífico es-
tilo ha hecho una de las más famosas 
disertaciones anecdóticas y críticas sobre 
el coloso de las letras castellanas. 
Acompaña al trabajo de Pepe de Ar-
mas un retrato y varias cartas autógrafas 
de Menéndez Pelayo, dirigidas al Redac-
tor de " E l Peregrino." 
En otra sección hace un valioso estu-
dio comentario sobre la última subleva-
ción racista de Cuba; y un juicio muy 
patriótico sobre los yankees y en favor 
de esta República. 
Sigue un trabajo expositivo sobre la 
"Sociedad Hispánica de América," que 
tanto honor hace al arte y á las letras 
y á la cultura española, y la que demues-
tra la gran estima en que tienen á Espa-
ña muchos potentados americanos. Ese 
artículo va ilustrado con preciosas lámi-
nas. L •. 
A continuación inserta un estudio apo-
logético del noble é ilustre patricio y gran 
escritor y orador cubano-español don Ra-
fael María de Labra, con un retrato de 
éste, y la Sección Bibliográfica contiene 
algunas notas interesantísimas sobre San-
guily y su discurso ante Mr. Knox, y so-
bre tres libros de Rodríguez Marín, nue-
vo director de la Biblioteca Nacional de 
España. 
En resumen, el número 5 de " E l Perer 
grino" llama la atención, como los ante-
riores, por la gran valía de los trabajos 
contenidos, por lo que reiteramos nuestra 
felicitación á nuestra ilustre compañero. 
m m m m e l s o l 
XJiS 
OUERV® Y SOBRIAieS 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 636 
Dispensario " l a C a r i d a d " 
Los niños pobres y desvalidos c-ien-
ian solo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cnanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas qut 
no olvidan a los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan^ 
ta l.-aja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
hr. m. DS1 iFIN. 
a l o s m m m 
Y P R O F E S O R E S D E C A N T O 
Suscríbanse á " E l Fígaro," que 
además de darles todas las semanas 
selecta lectura y espléndidos graba-
dos, les regala un magnífico piano de 
Bos y Voigth, que vale $300-00. 
Además regala " E l Espejo de la 
Moda," que es una notable enciclope-
dia femenina, y una máquina de co-
ser de Singer. "Un peso plata al 
mes, adelantado." Pídanse números 
y prospectos en Obispo 62. 
C 2245 alt. 30-29 Jn. 
A r s e n i c a l a G o t a s 
C u r a S I F I L I S y enfer-
medades de la P I E L . 
E s superior a l 6 0 6 . 
Certificado favorable del 
D r . S. R A M O N y C A J A L . 
D e venta en todas las 
Farmacias . 
D e p ó s i t o s : D r o g u e r í a s de 
J O H S O N , S A R R A y T A -
Q U E C H E L 
Corresponsales; EYMIL y VAZQUEZ, Acosta 67. La venta justifica su fama. 
A precios razonables en " E l Pasaje," Z a -
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
C 2314 Jl. 1 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TEOPICAL, que es un cúralo todo. 
C 2538 alt. 10-17 
NAPTHOLEUM 
EL DESINFECTANTE MAS PODEROSO, RE-
COMENDADO POR EL DEPARTAMENTO DE 
S A N I D A D . — Uselo para matar las PUL-
GAS y toda clase de insectos, y para la desin-
fección en general. • = 
L I N P N E R & H A R T M A N 
C U B A 2 3 . — T E L E F O N O A - 3 0 6 6 
- H A B A N A = 
C 2487 alt. 4-0 
LASMEMS CEEMS SOILAS DEL PAIS 
C E K Y E Z A 8 C L A R A S 
LA TÜSPIGAL -
- - A©iJiLA - - » 
C E R Y S Z A S O B S C U R A S 
- EXGELSIOR -
¡HALTIgyA 
Ijas cervezas c laras á t o i a s caav ieaeu . L a s obscuras e s t á a i n d i c a d a s 
pr iac ipa lraeate p a r a las cr ianderas , los a i ü o s , los c o n v a l e c i e n t e s y los 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
u m q - UNIVERSIDAD 34 C a M a t Palatim 1 n i R i l I i 
l l i m Ü i T e l é f o n o 613T T e l é f o n o ($064 ( 11̂ 111111 ñ 
C 2311 Jl. 
s 
l G A I T E R O 
C H A M P A G N E 
EL GAITERO 
U n i c a p r e m i a d a en l a E x -
p o s i c i ó n de Ckicago :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhibitioa 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
R E P R E S E N T A N T E S 
L A N D E H A S , C A L L E Y Ca., Oficios 14 
C 2325 Jl . 1 
AGUAS MINERO-MEDICINALES 
D E 
Santa María del Rosario 
A L P U B L I C 
L o s S r e s . G a r c í a y A r r o y o , n u e v o s a r r e n d a t a r i o s d e e s t e 
b a l n e a r i o , p o n e n e n c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o q u e d e s p u é s 
d e h a b e r h e c h o e n e l m i s m o g r a n d e s r e f o r m a s d e a m p l i a c i ó n 
y s a n e a m i e n t o , p o r c u y o m o t i v o s e h a d e m o r a d o l a a p e r t u r a 
d e l a p r e s e n t e t e m p o r a d a , q u e d a é s t a d e f i n i t i v a m e n t e a b i e r t a 
D E S D E E L D I A 15 D E L C O R R I E N T E M E S D E J U L I O . 
M a n u e l G a r c í a P o l a , 
P e d r o N . A r r o y o . 
C 2489 8-11 
Apertura del Hotel "CAMPOAMOR" 
= = = = = = C O J I M A R 
Después de las excelentes mejoras llevadas á cabo en este gran bote!, se 
abrirá de nuevo al público el día 30 del presente roes. 
Toda persona de gusto que desee gozar de un buen alojamiento, fresca brisa, 
sitios de recreo, baños de mar etc., puede dirigirse al "HOTEL CAMPOAMOR," único 
en Cuba por su situación y condiciones higiénicas, para la estación veraniega. 
Los precios, tanto de hospedaje como de comidas, son sumamente módicos. 
Para Informes dirigirse á los muy conocidos doña Pilar y Guillermp del Toro, 
quienes alternativamente estarán al frente del 1 • c a m p o a m o R " 
C 2239 26t-27 Jn. 
**********************ArjrjrjrjrMjrjr****jrMWMjr**jrw**jr*^r*rírjrjr**^*jrwmmk 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L A M E J O R Y M A S S E N C I L L A D E A P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
C 2324 Jl . 1 
| PERSONALIDAD INTERNACIONAL 
i D E E S P A Ñ A 
|>ISCURSO de don Ra-
fael María de Labra 
pronunciado en Ma-
drid con motivo de su 
• ingreso en la Acade-
mia de Ciencias Mora-
les y Políticas. 
(Continúa) 3 
"es á Oriente; la empresa trascendental 
jj6 Lepante; la libertad del Mediterráneo 
|?0r la limpieza de piratas africanos y la 
posesión de la costa septentrional de Afri-
y. en fin, ¡os nunca bastante admira-
Á S¿ <?escubrimientos y colonización de 
-;v1-er5ca y sus derivados en las reglones 
pgt lcas y oceánicas. 
"kl p'0 á uri la(io lo clue España hizo en 
ifctft ontinente europeo, porque esos em-
en que aquélla consumió gran par-
.>0í, 0 sus fuerzas tuvieron semejantes en 
^éoif8 1Síaciones y no Pueden ser señalados 
Hu + característicos ó exclusivos de la 
la t ra' ni en verclac* lograron , el éxito y 
•ñah fSCendcncia de los que antes he se-
flari' Pero así y tocl0' bueno es recor-
tra C!1Je vale' lo que representa, lo que 
que Ce?d?6 la Sran obra d6 1808 ̂  1813, 
• men ra Patrióticamente vamos á con-
h 0rar y para cuya grandeza bastaría 
rico 0 de que S()l0 cn el territorio ibé-
Uíp se luchó contra la violencia napoleó-
: * en el curso del sombrío año de 1811 
y que la primera afirmación escrita de 
aquel imponente y ejemplar movimiento 
fué el art. 2o. de la Constitución de Cá-
diz, que proclama que la Nación española 
es libre é independiente y no es ni puede 
ser patrimonio de ninguna familia ni per-
sona. 
No tengo por qué recordar cómo esa 
Constitución de 1812 fué luego, y por 
mucho tiempo, la bandera de la resurrec-
ción del liberalismo y para el estableci-
miento del régimen constitucional en to-
das las naciones latinas, con influencia 
notable en el Centro europeo. 
Además, ese carácter expansivo y sos-
tenido de España se mantiene en el cur-
so de los últimos cien años y más, si 
cabe, dentro del último cuarto dei si-
glo X I X (precisamente, cuando parecía 
que se nos estrechaba y cerraba el hori-
zonte), por la masa popular, mediante 
una emigración creciente y afortunada, 
cuyas condiciones es necesario estudiar 
y conocer fuera del prejuicio qae le atri-
tuye, como única causa, la necesidad irre-
sistible de huir de la miseria entristece-
dora ó desesperante del hogar patrio. 
En el movimiento emigratorio de Es-
paña (que hay que relacionar con la ex-
cepcional NATALIDAD de nuestro País, 
con nuestra posición geográfica y con 
nuestras tradiciones legendarias y hasta 
heroicas) destacan cuatro notas de posi-
tiva importancia, que consisten: en su 
proporción muy alta con el número total 
de habitantes de la tierra originaria; en 
la* intimidad de .afectos é intereses que 
se produce y vive entre los emigrantes 
españoles y los países hospitalarios que 
los reciben y concluyen por considerarlos 
como factor político y social de los mis-
mos; en la persistencia del amor á la 
tierra natal, á cuy^ cyltu**'-.. A Quy.0 
progreso económico contribuyen constan-
temente aquellos españoles con auxilios 
de todo género, y, en fin, en la tenden-
cia de nuestros emigrantes á concentrar-
se en determinuadas regiones del extran-
jero, constituyendo en ellas grupos y aso-
ciaciones de positivo valor político y eco-
nómico. 
Los datos de las Estadísticas oficiales 
no son precisos, ni mucho menos. L a sa-
lida de viajeros y emigrantes de España 
es facilísima y en gran parte fuera de 
la inspección y los registros del Estado. 
E n los Consulados de fuera de la Penín-
sula, por varios y discutibles motivos, nú-
mero considerable de compatriotas excu-
san la inscripción ó el registro. Y no 
hay medio de conciliar los datos que 
sobre el particular proporcionan las ofi-
cinas de España y del Extranjero. Sin 
embargo, hay que referirse á lo conocido 
generalmente, siquiera como base de 
cálculo. 
Según lo publicado por nuestro Insti-
tuto Geográfico, los españoles salidos de 
la Península en el año de 1910 fueron 
191,761. Este número se repartió del si-
guiente modo: en Europa, 5,653; en Amé-
rica, 157,197; en Africa, 28,398 (hay que 
contar con la especial salida de soldados 
para Melilla); en Oceanía, 195, y en 
Asia, 18. 
Dentro de Europa destacan las cifras 
relativas á Portugal y Francia. A ésta 
van sobre 1,500 españoles; á Portugal, 
3,500. Sube la cifra tratándose de Ar-
gel: es de 23,548. Pero lo importante 
está en América. Dentro de ésta apare-
cen: la Argentina recibiendo á 103,128 
españoles; Cuba á 28,000, y Brasil á 14,500. 
Números redondos. 
A estas cifras hay que agregar (con 
j..T?.tv,T:?.!est jagaxv^g} i^-xeiaUvaa A l a 
emigración anterior, la cual ha constituido 
la base de la actual población española do 
ciertas comarcas del extranjero, entra 
las que son las de América Central y del 
Sur las más favorecidas. Consta que en 
la Argentina la inmigración española des-
de 1857 á 1910 ha sido de unos 200,000 in-
dividuos. E n Cuba, desde 1902 á 1907, 
entraron 128,000 españoles (el 83 por 100 
de la Inmigración total), y en 1907-8 lle-
garon á la Isla algo más de 25,000. En el 
Uruguay la inmigración de nuestros com-
patriotas fué ,en 1907, la tercera parte 
de la inmigración total, que llegó á 150,000 
personas, siendo de notar que la inmigra-
ción española, antes muy inferior á la 
italiana, se acercó mucho á ésta. 
Por tal modo ha venido á constituirse 
una población española fuera de España, 
cuyas cifras oficiales, en relación á los 
principales países de inmigración, son 
(según los datos consulares): en la Ar-
gentina, 200,000 (se da por corriente que 
pasa de 700,000); en Cuba, 200,000 (es ge-
neral la creencia de que pasa de 300,000); 
en Uruguay, 60,000; en Méjico, 20,000; 
en Chile, 30,000; en Argel, 150,000; en 
Portugal, 25,000; en Marruecos, 16,000; en 
Francia, sobre 80,000; en Inglaterra, 3,000; 
en Norte-América, 8,000, y en Italia, sólo 
cerca de 2,000 (1). 
Pero hay que repetir que si estos son 
los números oficiales, comprobados por 
las informaciones de nuestro Ministerio 
de Estado, con todo género de salvedades 
y reservas, lo que resulta de libros y do-
cumentos extranjeros y de informes par-
ticulares de muy vario género que yo he 
tenido el deber de requerir y el gusto de 
(1) Véase Rafael M. de Labra (hijo): 
Protección debida á los españoles que vi-
ven fuera de España. 1 fol. Madrid. 1911. 
obtener, es una cifra muy superior; ex-
traordinariamente mayor, como que auto-
riza el supuesto de que sólo los españoles 
que viven en América se acercan á dos 
y medio millones, y los que viven fuera 
del territorio nacional, y en todo el Mun-
do, exceden de tres millones. 
Agréguese á esto la fuerza que en al-
gunos países antes aludidos dan á nues-
tros compatriotas la afinidad y el origen 
de la población nativa de aquellas co-
marcas de procedencia y carácter hispá-
nicos. 
No necesito esfuerzo alguno para sos-
tener que estas condiciones de nuestra vi-
da exterior piden una atención exquisita 
de parte de nuestro Gobierno y de nues-
tros elementos directores, interesadísimos, 
por modo singular (aparte del interés po-
lítico mundial), en el conocimiento y tra-
to de los elementos análogos de los paí-
ses en cuyo escenario se mueve, ámplia 
y afortunadamente, nada menos que la 
séptima parte de la población total de 
España. 
Pero si nada de esto tuviera valor, ó lo 
tuviera muy escaso, siempre se Impon-
drían otras consideraciones en pro de la 
tesis que mantengo ahora. Una de ellas 
consiste en la singular posición geográfi-
ca de España; otra, la imponen las nue-
vas direcciones y los avances y prácti-
cas de las ciencias aplicadas y de la in-
dustria contemporánea, y otras, en fin, 
resultan de las necesidades y los rumbos' 
novísimos de los principales Pueblos de 
nuestro tiempo, que nos comprometen, 
querámoslo ó no y cualesquiera que sean 
nuestros medios, al conocimiento, al tra-
to y en los efectos de las cuestiones in-
ternacionales del siglo XX. 
No quiero aludir á hechos tan excep-
cionales y más ó menos estudiados como 
la influencia de la célebre cuestión de loa 
matrimonios regios de España en la Po 
lítica general europea, á mediados del si 
glo XIX. Dejo á un lado el trascenden-
tal inciden-te de la provisión del trono 
vacante en España en 1870. Cedo ante el 
deber de una prudencia elemental, pres-
cindiendo de todo comentario sobre lai 
consecuencias mundiales posibles de la 
ñamante ocupación española de Larache 
Y porque el tema es muy amplio, excuso 
decir ahora cosa alguna de los probable!» 
resultados del Tratado de París de 189} 
y de nuestra forzosa retirada de Cuba, er 
la situación de Europa en América y en 
las direcciones ya anunciadas para el por 
venir del Derecho público y de la Vidc. 
económica contemporáneos. 
Pero que parece que es resistir á la 
evidencia el negar una importancia capí 
tal al hecho de ser España, ahora, el pun 
to central, digámoslo así, de las relaclo 
nes no ya sólo económicas, si que ei 
mucha parte políticas de Europa, Africa j 
América. Ocupamos una posición verda* 
deramente privilegiada, pero de peligroi 
y tentaciones. Rodeados por el Atlántico 
el Mediterráneo y el Cantábrico; en con 
tacto inmediato con Portugal y á la vistí 
de Marruecos; en material y directa co 
municaclón, fácil y constante, con Franci. 
y ondeando nuestra bandera en las Ba 
leares, en Canarias, en Fernando Póo 3 
en la Guinea.. . Paréceme que no el 
aventurado decir que no hay en la Geo 
grafía política de nuestro tiempo nada d. 
mayores- compromisos y más expuesto . 
las excitaciones de las brujas de Macbetl 
que esta legendaria tierra española cuy. 
sonora lengua de legisladores, descubr 
dores y propagandistas hablan ahora mii 
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E L G E N E R A L M E N O C A L 
En la mañana de hoy por él ^erro-
carril Central, llegó á esis. c W M el 
general Mario G. Menocal, candidato 
del Partido Conservador á-la Presiden-
cia de la República, acompañado de su 
distinguida esposa la señora Mañana 
Sevâ  , , . 
A la estación de Villanueva fueron 
á recibirlos nnmerosos amigos particu-
lares y políticos. 
Los apreciables viajeros se hospedan 
en el hotel "Miramar" (Vedado). 
Reciban nuestro respetuoso saludo 
de bienvenida. 
pomsoFiciTs 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
E l banquete al Ejército 
Para tratar de algunos particula-
res relacionados con el banquete al 
JEjército, hoy estuvieron reunidos con 
el Secretario de Gobernación, señor 
Laredo Bru, en su despacho, los se-
ñores Montalvo (don Rafael), don 
José López Rodríguez, dueño de "La 
Moderna Poesía" y don Femando 
Sánchez Puentes. 
B££££T¿£<£A D E HACIENDA 
Subasta 
Esta mañana se efectuó la subasta 
para el suministro de efectos de escri-
torio á la Secretaría de Hacienda. 
Se presentaron ocho postores, y del 
resultado de la subasta se dará cuen-
ta al Secretario de Hacienda para su 
resolución. 
Cesantía 
Se ha decretado la cesantía del ins-
pector de impuestos señor Julián Es-
.carpentcr. 
Traslado de inspectores 
Se ha dispuesto el traslado de los 
siguientes iiis23ectores provinciales del 
impuesto: el señor Antonio Marsans 
pasará de Matanzas á Pinar del Río; 
el señor Luis Sed de Santa Clara á 
Camagüey, y el señor Víctor Placeres 
de Camagüey á Santa Clara. 
BEORETARIA DE AGRICULTURA 
Granja-escuela de Pinar del Río 
£1 primer producto de las Granjas 
lo ha ofrecido la de Pinar del Río, 
cumpliéndose así lo preceptuado en el 
artículo 18 de la ley para que fueron 
creadas. 
Las ventas de dichos productos se 
realizaron en moneda española (mo-
neda corriente) y la primera canti-
dad asciende á $305-00 ingresados en 
la Zona Fiscal de Pinar Río, como se 
ve por el detalle de lo que se inserta: 
150 cujes tabaco (matu-
les), 6 qq., á $25-00. . $ 150-00 
370 racimos plátanos (fru-
ta), á 17 aentavos. . . . „ 62-90 
300 libras frijoles, á cua-
tro centavos „ 12-00 
25 docenas coco, á 50 cen-
tavos. . . . . . . . . . . „ 12-50 
25 docenas yaguas, á 80 
centavos. . . . . . . „ 20-00 
100 repollos col, á cinco 
centavos. . „ 5-00 
4 latas tomate, á 50 cts. . „ 2-00 
30 docenas pimientos, á 10 
centavos „ 3-00 
20 mazos ajos porros, á 10 
centavos. . . . . . . . . „ 2-00 
300 litros leche, á 8 cts. . „ 24-00 
22*fdías dieta yeguas, á 55 
centavos.. ., „ 12-10 
su colega de sanidad, doetor Varona 
Suáiez. 
Damoff esta nota á título de infor-
mación j pareciéndonos esta determi-
íMüción del señor Carrerá la única acer-
tada que ha realizado desde que fué 
nombrado para desempeñar el eargo 
que tantas censuras le hubo de pro-
porcionar. * 
j Ya era tiempo 1 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
J U N I O 
Total $ 305-10 
cjue al diez por ciento hacen $274-95 




Un alto empleado del Departamen-
to de Obras Públicas, con quien de-
partimos breves momentos -esta ma-
ñana^ nos aseguró que el señor Kaf aei 
Carrerá había mandado un pliego ur-
gente al señor Presidente de la Repú-
blica poniendo á su disposición el .car-
go de Secretario de Obras Públicas, 
fundándose en la actitud asumida por 
Epílogo de la tragedia.—El informe 
sobre el naufragio del "Titanio." 
Londres, 22. 
La Comisión senatorial yanqui, 
encargada de investigar las causas 
que produjeron la pérdida del "Ti-
tanic," ha presentado su informe. 
Sus principales conclusiones sons 
" E l <'Titanic,, ignoraba virtual-
mente la situación de los "icebergs/" 
A causa de no ser oblonga la cu-
bierta donde iban á fijarse los extre-
mos de los mamparos aisladores, los 
compartimientos estancos correspon-
dientes no lo eran en realidad. 
Después del choque, no se produjo 
alarma ni se difundió el pánico entre 
los pasajeros. 
El "California" percibió las seña-
les del desastre, y dejó de responder 
á ellas faltando á los dictados 
de la humanidad, ios usos internacio-
nales y los mandatos de la ley. 
Existía una evidente falta de prác-
tica en el lanzamiento al agua de los 
botes ,y el no utilizar su completa ca-
pacidad produjo el sacrificio de va-
rios cientos de vidas. 
Si hubiese habido mucho mar, es 
discutible sí algún bote hubiera 
llegado al agua sin ser averiado '6 
destrozado. 
En concepto de la Comisión, una 
adecuada disciplina hubiera conduci-
do á la concentración de los náufra-
gos en algunos de los botes, pndien-
do haberse dedicado los restantes á 
recoger los que sobrevivieron al hun-
dimiento del "Titanic." 
El telegrafista del "Karpathia" no 
se mostró debidamente cuidadoso en 
el manejo del trabajo que se le con-
fió." 
Como consecuencia de estas conclu-
siones, recomienda la Comisión: el 
adiestramiento previo de las tripula-
ciones en prácticas de salvamento, 
mejoras en la disciplina de á bordo, 
instalación de proyectores eléctricos 
en los barcos de más de cien tonela-
das, doble cubierta de hierro y per-
feccionamiento de los mamparos es-, 
tancos y modificación de las derrotas 
en el Atlántico del Norte. 
La responsabilidad indirecta de la 
catástrofe arrójala dicha Comisión 
sobre la "Board of Trade," por un 
descuido en la observancia de los re-
glamentos marítimos. 
Ha fallecido en Londres el "Capi-
tán de Koepenick." 
Londres, 22. 
Ha fallecido en un hospital de po-
bres el célebre zapatero berlinés Gui-
llermo Voigt, conocido en toda Eu-
ropa con el sobrenombre de "Capi-
tán de Koepenick." 
La estafa genial que le sacó de la 
cscuridad de los innominados y que 
conmovió la Alemania, fué como si-
gue : 
Voigt, al salir del presidio, donde 
estuvo quince años por haber herido 
a dos personas en una riña, quiso 
buscar trabajo. 
De Febrero á Septiembre de 1906 
recorrió todas las zapaterías de Ber-
lín. 
Pero cuando los patronos sabían 
que había estado en presidio, le des-
pedían inexorables. 
Desesperado decidió hacer una 
gran estafa. 
Supo que habían ingresado en la 
caja del Municipio de Koepenick, 
ciudad cercana de Berlín, dos millo-
nes de marcos. 
Y acordó apoderarse de ellos. 
Compró, en diversos establecimien-
tos berlineses, pieza á pieza, un uni-
forme de capitán del primer regi-
miento de la Guardia, 
Y en la mañana del 16 de Octubre, 
LAS ULTIMAS NOVEDAD 
E n l i n ó n y M a r q u i s e t t e , l isos y 
bordados, blancos, negros y colores 
qoe ya hemos puesto á la venta, en 
I 
1= 
S a n R a f a e l 21 y A g u i l a 8 0 . — T e l é f o n o s : A - 7 2 3 6 y A - 7 2 3 7 
vestido con él, subió á un coche y se 
hizo conducir al barrio berlinés de 
Ploetzensee. 
Apeóse delante de una manufactu-
ra militar y ordenó al cabo y á los 
cuatro soldados que montaban la 
guardia le siguiesen en,el acto. 
Acompañado de ellos dirigióse á 
Koepenick. 
Su llegada causó en la villa emo-
ción grande. 
Voigt encaminóse al Ayuntamien-
to, y en nombre de S. M. Imperial y 
Real el Kaiser Guillermo I I , prendió 
al burgomaestre y al secretario del 
Municipio. 
En vano ambos magistrados pidié-
ronle permiso para telefonear á sus 
amigos ó al juez de Koepenick. 
Voigt, implacable, ordenó á sus 
soldados llevasen los dos presos á la 
cárcel de Ploetzensee. 
Así lo hicieron, con gran asombro 
de la ciudad, que no se explicaba lo 
ocurrido. 
Libre del burgomaestre y del se-
cretario, Voigt l l a m ó al depositario 
de los fondos municipales y le orde-
nó, imperioso, abriera la caja y le 
diera los libros. 
Hizo como que examinaba las cuen-
tas y luego preguntó: 
—¿Y los dos millones que debía 
haber en caja? 
Han sido depositados ayer en la 
sucursal del Deutsche, Bank. 
Voigt polideció; se le escapaba la 
presa. 
Sin embargo, incautóse de cuatro 
mil marcos que había y salió del 
Ayuntamiento y de Koepenick tieso, 
rígido y arrastrando su sable. 
Mientras el burgomaestre y el se-
cretario se tiraban de los pelos en 
dos lóbregos calabozos de Ploet-
zensee. 
Algunas horas más tarde era todo 
descubierto, y la Policía se lanzaba 
sobre la pista de Voigt. 
Este fué preso tres semanas des-
pués, y los tribunales le condenaron 
á. doce años de presidio. 
Pero toda Alemania pidió su in-
dulto. Los periódicos abrieron sus-
cripciones, y Voigt encontróse legal-
mente dueño de varios miles de mar-
eos. 
Muchas mujeres le escribieron car-
tas pidiéndole su mano. 
A los dos años, Voikt fué indulta-
do por el Kaiser, y marchó á los Es-
tados Unidos. 
Pero la Policía yanqui, temiéndolo 
todo de hombre tan audaz, le reem-
barcó con rumbo á Inglaterra. 
En Londres ha vivido cuatro años 
ignorado de todos. 
Cuando se puso enfermo, escribió 
una carta á un pariente suyo dicien-
do que su enfermedad era aburri-
miento irresistible. 
Como vivía solo, pidió ser admitido 
en un hospital, y allí ha fallecido os-
curamente el zapatero famoso que 
durante algunos días gozara de los 
honores de una celebridad europea. 
Todo aclarado.—El drama de Brujas. 
—Lo que dice el capitán del "Vos." 
Bruselas, 24. 
Ya han sido indentificados los dos 
cadáveres que fueron encontrados el 
sábado de la semana pasada en un 
hotel de Brujas. 
Dos caballeros llegados de Nantes 
los han reconocido. 
Uno de ellos dijo: 
—El muerto es mi hermano Pablo 
Cardinal, de veinticuatro años, estu-
diante de Medicina. Hace algunos 
días se fugó de Nantes con una mujer 
divorciada. 
Emociona dísimo, dió nuevos de-
talles. 
Pablo vivía con su familia en una 
pequeña ciudad del departamento del 
Loire inferior; pero estudiaba en Nan-
tes, donde tenía familia. 
Era un joven de carácter dulce y 
melancólico. Estudiaba con encarni-
zamiento y no se le conocían relacio-
nes femeninas. 
Un día encontró en un café de Nan-
tes á madame Fremont. Esta señora 
era cajera del establecimiento. Joven, 
linda, dos veces divorciada, muy ele-
gante, tenía una fama de coqueta que 
asustaba á los hombres. Bromeaba con 
todos los parroquianos del café y los 
levantaba de cascos; pero no se deci-
día por ninguno. 
Sin embargo, ella y Pablo se en-
tendieron ; pero tan secretamente, que 
nadie lo supo. 
Un día, Pablo dijo á su familia que 
sus estudios le obligaban á pasar en 
París quince días. Hizo su maleta y 
despidióse de todos en la forma más 
natural del mundo. 
A l mismo tiempo, madame Fre-
mont dijo á su familia y al dueño del 
café que un importante asunto recla-
maba su presencia en París. Y par-
tió sin que nadie creyese que iba á 
correr una aventura amorosa. 
Madame Fremont, ya en París, es-
cribía diariamente á su madre dicién-
dole que se divertía mucho y que fre-
cuentaba los teatros. 
Su madre extrañábase de que su hi-
ja no hablara de volver y de que es-
tuviera sola, según decía, en la capital 
de Francia. 
Pero como madame Fremont, dos 
veces divorciada, hacía una vida muy 
independiente, no se atrevió á hacer-
le observaciones. 
Hace pocos días Pablo y madame 
Fremont escribieron á sus familias di-
ciendo qu» estaban desesperados y 
que habían tomado una resolución. 
Simultáneamente enviaron sus equi-
pajes, 
Y el domingo, los periódicos nan-
teses publicaron despachos dando 
cuenta de la tragedia de Brujas. 
Un hermano de Pablo, sospechando 
lo ocurrido, partió para Brujas en 
compañía de un amigo suyo. 
Nadie se explicaba por qué se han 
matado los dos amantes, que eran l i -
bres y podían hacer lo que quisie-
ran. 
Parece que madame Fremont, mu-
jer de uná imaginación ardiente y 
romántica, fué la que concibió el si-
niestro plan. 
Desvanecido el misterio, todos los 
periódicos reconocen que no tiene re-
lación alguna con la cuestión de los 
portugueses. 
Estos siguen abandonando Bélgica, 
y se dirigen á Paris. Continúan lle-
gando cajas de armas, consignadas al 
capitán del "Vos." La Policía las 
embarga y las destruye. 
Un redactor de "Le Soir" ha cele-
brado una interviú con el capitán del 
"Vos." Este le dijo: 
"Yo no sé nada. Los propietarios 
del barco se encuentran con unos se-
ñores para transportar tres tonela-
das de mercancías á Las Palmas y 
trescientos portugueses, austríacos y 
alemanes á Portugal. Dichas mer-
cancías eran fusiles y municiones. 
Los que se convinieron con los pro-
pietarios del barco firmaron el con-
trato de la siguiente extraña forma: 
' ' Bitt-Caw-Svexpo-París.'' 
La mayoría de los tripulantes del 
"Vos" han abandonado el buque, te-
miendo ser procesados. 
Resulta que el "Vos" fué embar-
gado por una verdadera casualidad. 
El Cónsul de Venezuela creyó que 
iba á zarpar para las costas de su 
país, y avisó á las autoridades. 
Luego, se ha visto que se trataba 
de una intentona manuelista. 
E l atentado de Agram 
Budapest, 27* 
Despachos de Agram dicen que el 
estudiante Jukitch, autor del atenta-
do cometido el ocho de Junio contra 
el "ban" de Croacia, ha sido entrega-
do ayer por la Policía á la justicia or-
dinaria, en unión de diez y seis jóve-
nes, presuntos cómplices suyos. 
El diario oficioso cróata "Narod-
ne Novine" publica una nota en que 
se dice lo siguiente: 
"Jukitch y sus amigos habían de 
cidido y preparado el atentado desde 
hace mucho tiempo. 
Durante la instrucción policiaca, 
Jukitch ha confesado que aprendió 
en Servia el arte de fabricar bombas. 
Un oficial del ejército servio rega-
lóle una bomba cargada de diversas 
materias explosivas y un revólver de 
ordenanza. 
La bomba fué embargada por la 
Policía de Agram, que la descargó. 
Jukitch, falto de algunos ingre-
dientes indispensables, no pudo fa-
bricar otras. 
Y una persona, cuyo nombre no ha 
dicho, le quitó el revólver que le re-
galara el militar servio. 
WGBAMAS DE 1A PRENSA ASOCIADA 
D S H O Y 
ATAQUE RECHAZADO 
Constantinopla, Julio 19. 
¡En la madrugada de hoy ocho tor. 
pedefos atacaron las fortificaciones 
que defienden la entrada de los Dar-
danelos, abriendo sobre ellos un vi-
goroso fuê o la artillería turca, que 
logró^ después de cuarenta y cinco 
minutos de combate, echar á pique 
dos de los citados barcos italianos, re-
tirándose entonces los demás, algu-
nos de ellos con grandes averías. 
CLAUSURA DE LOS 
DARDANELOS 
Citados con urgencia esta mañana, 
para la celebración de un consejo de 
guerra, los ministros acordaron que 




E l nuevo gran Vizir, Tewick Bajá, 
se ha hecho cargo de la reconstitu-
ción del gabinete. 
TEMPORAL DE AGUA 
Reno, Nevada, Julio 19. 
Anoche se desató sobre la pobla-
ción de Seven Throughs un tremendo 
temporal d« a^ua que produjo una 
gran inundación, en la cual perdieron 
la vida unas veinte personas, y que 
causó además la destrucción casi to-
tal de la citada población. 
MUERTE DE UN DIPLOMATICO 
Atlanta, Georgia, Julio 19. 
Anoche falleció aquí de resultas de 
En vista de ello, encargó á uno de 
sus cómplices le comprara una brow-
ning.. Y con esta arma realizó el 
atentado. 
Parece que háy complicadas en el 
asunto diversas personas que no son 
cróatas. 
Hay indicios de que algunos estu-
diantes dálmatas y bohemios cono-
cían los planes de Jukitch. 
Las investigaciones policiacas y las 
declaraciones de varios presos auto-
rizan á sospechar que el atentado 
contra el "ban" de Coacia, Tchuvaj, 
debía ser acompañado de otros, en 
otras regiones de Austria. 
Organizaciones secretas, cuyo fun-
cionamiento permanece en el miste-
rio, proponíanse revolucionar las ma-
sas con el objeto fantástico de fun-
dar la República de los eslavos del 
Sur. 
Esta República debía comprender 
la Croacia, la Eslavonia, la Servia, la 
Bosnia y la Herzegovina. 
El programa de las organizaciones 
un ataque de apoplegía, á la edad ñ* 
setenta años, el antig-uo diploaiá^ 
honorable William Scniggs q ^ 7? 
Ministro de los Estados Unidor Ue 
China y Venezuela. 611 
LOS JUEGOS OLIMPICOS 
Estokolmo, J^iio 19. \ 
Los equipos de dos canoas inglesâ  
se retiraron hoy de la regata que se 
está efectuando aquí. 
Dicha regata, que figura en el pro 
grama de los juegos olímpicos, 53 
canoas de ocho remos y hoy debe te 
ner efecto el lance tercero y decisivo' 
EL "CAVALIER" NO SE PERDIO 
París, Julio 19. 
Ha resultado falso el rumor que co. 
rrió ayer relativo á la pérdida del ca" 
za-torpedero "Cavalier," & conse,' 
cuencia de una colisión en alta mar 
durante las maniobras que está efec. 
tuando la escuadra del Mediterráneo" 
POLITICOS DESCONTENTOS 
Pekín, Julio 19. ; 
La Asamblea Nacional ha puesto 
hoy su veto á todos los nombramieiii 
tos de Ministros, anteriormente he, 
chos por Yuan-Shi-Kai, con la única 
excepción del jefe del gabinete, Lu. 
GhenghnSaing, el cual amenaza'tam^ 
bien con dimitir. 
Esta desaprobación obedece á los 
reparos del partido de Tung-Men-, 
Hais y á que están descontentos tam* 
bién los demás grupos políticos, que 
alegan que es insuficiente su repre, 
sentación en el gobierno. 
secretas fué impreso en Servia y re-
partido á los estudiantes de dichas re-
giones. 
La causa contra Jukitch y sus 16 
cómplices será instruida con la ma-
yor claridad. 
El Tribunal les juzgará, lo más 
tarde, á mediados de Julio próximo.'' 
¡ [ [ [ G R A M A S D[ LA ISLA 
M (Da nuestros Corresponsales) 7 , 
SANTIAGO DE OUBA. " .. 
Muerte de un niño. 
I S - J V n — l a. m,' 
E l niño Domingo Sardiñas dió dfl| 
puntapiés en el vientre al niño Mtu 
riano Cuevas, falleciendo éste á. con* 
secuencia de dichos golpes. 
Especial 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
M a r c e l a P r i m d e A g u i l a r 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , s á b a d o , 
á l a s o c h o y m e d i a d e l a m i s m a , l o s q u e s u s c r i b e n , 
h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s y s o b r i n o s r u e g a n á 
s u s a m i g o s q u e s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s -
d e l a c a s a m o r t u o r i a . A n c h a d e l N o r t e n ú m . 2 5 0 
a n t i g u o , a l C e m e n t a r l o d e C o l ó n ; f a v o r p o r e l c u a l 
l e s q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
Habana 19 de Julio de 1912. 
Teresa, Camila, Candelaria, Piedad, Ma^ 
ría, Dolores y Victoriano Pr im de Aguilar. 
Coronel Benito B a r c e l ó — I g n a c i o y Antonio 
S u á r e z y Prim.—Dr. Gustavo Duplessis. 
1-19 G 
L A S M E R C A N C I A S M O J A D A S E N L O S M U E L L E S 
S I G U E N L I Q U I D A N D O S E E N 
" L E P R I N T E M P S 
¡SEÑORA!—Pregunte á sus amigos que ya han com-
prado qué piensan de esta enorme ganga 
¡ ¡ U N P E S O P O R D I E Z C E N T A V O S ! ! 
Al mismo tiempo liquidamos otros muchos artículos de 
perfumería, encajes, cintas y tiras bordadas.—A las madres 
de familia conviene, más que á nadie, visitar esta casa, que 
de verdad les ofrece gangas sin que esto quiera decir que 
piensa liquidar ni hacer obras.—Realiza por cuenta de una 
compañía de seguros $10,000 de Nansouk, Muselina y W a -
randoles bordados por la cuarta parte de su valor y ade-
más mucha perfumería, encajes, cintas y tiras bordadas 
¡A C O M O Q U I E R A N ! - P O L V O S D E A N T H E A D E 
R O G E R E T G A L L E T D E P A R I S 
¡ ¡ A D I E Z C E N T A V O S P A Q U E T E ! ! E N 
L E P R I N T E M P S , O b i s p o e s q . á C o m p o s t e l a - T e l e f o n o A - 2 5 3 0 
« 2487 
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nos 
G A L I - M Á T I A S 
l i sefioi* Director do E l Estudiante, 
envía una carta cariñosa-
Según ¿1, en su re^sta' "no a liabi-
tal Catalino," ni se han publicado 
• verSos censurados por nosotros. 
t8£l señor Director de E l Estudiante 
J lee lo quc Publica, y le alabamos 
Si lo leyera—alguna que otra v e z ~ 
r-np 7̂  Estudiante de 'Matan-
. miroero X V I del ano actual, pagi-
' 'iqO de la colección del año, ha pu-
Jll<s¿o 'Ttrincesita, mía," poema de 
Cai-alino. 
Y así €̂  Diretrítor a este poeta, 
^ euanto el gallo cantó. 
T así el poeta fué crucificado. 
Por cierto que Catalino también nos 
mandó su carta, y que en ella se pre-
senta muy ¿i3cr'et0' mu3' atento, muy 
amable. 
ge defiende de las faltas que noso-
tros le tachamos, y dícenos lo siguiente: 
(«gj! Me azota la neurosis, me 
'inclina la desliz,—he usado desliz eo 
mo f i a n z a , y como es natural, hube 
de emplear el artículo to..-. " 
Y no: eso no es natural. 
i Cada palabra tiene su género pro-
pio, según su significación (en ciertos 
icasos) ó según su terminación. 
Mario, perro, zapatero, verbigracia, 
son mastculinos por su significación: 
son sustantivos propio uno, comunes 
los demás, que significan nombre de 
varón, de animal macho, de oficio mas-
culino. 
Los terminados en z pueden irse á 
los dos géneros: antifaz, disfraz, solaz, 
barniz, desliz, matiz... son masculinos; 
faz, paz, cerviz, cicatriz... son femeni-
nos. La regla que da sobre esto la Aca-
demia es una broma pesada. Diee así: 
Terminados en z—La mayor parte 
de ellos son femeninos... Exeeptúan-
se por mascidino's albornoz, alcuzcuz, 
almez... y otros.9' 
Aparte ahora el que desliz no signi-
fica flaqueza, sino ca ída en una flaque-
za,—y eso,—es natural—no siemipre y 
menos en el caso discutido, desliz nun-
ca se vuelve femenino: signifique lo 
que signifique, conservará el género 
que le corresponde, y que le ha sido 
otorgado sin derecho, porque en reali-
dad desliz, lo mismo que flaqueza, no 
tiene género alguno. 
No se halla en el caso, verbigracia, 
de la palabra Trinidad, que es mascu-
lino si se refiere á macho, y femenino 
•si se refiere á hembra, porque hembnt 
y macho poseen lo fque no posee des-
l iz: poseen sexo. 
MATIAS GALI 
m i a s a c l a s i c a 
Epigramas 
A una moza que se preciaba de tener mu 
chos cortejos, y se le caían los dientes 
Pepa tiene por despojos 
Mil amantes que la quieren: 
Y ella dice que se hieren 
en lay flecbas de suc ojos. 
Yo digo. Pepa, es mentira, 
Tus ojos son inocentes; 
Tu boca no, que los dientes 
En lugar de Hechas tira. 
A una morena que negaba su amor 
Niega estar enamorada 
Cierta morena hermosura: 
La creen porque lo jura j 
Sin ponerse colorada. 
Al contrario, yo presumo. 
Del Juramento á despecho. 
Que guarda fuego en su pedio, 
Pues le sube al rostro el humo. 
Hay cierto censor mensual, 
Periodista atrabiliario. 
El cual, criticando á diarlo 
Se quiere hacer inmortal. 
Quien de este Catón moderno 
La loca esperanza arguya, 
Lea una página suya, 
Y ¿á que le parece eterno? 
Juan B. ARR1AZA, 
F , P.—Cada ocho días, recibimos in-
variablemente estas preguntas que ya 
hemos respondido treinta veces: 
—El gallego ¿es un idioma? 
—¿ Se pronuncia a-tle-ta ó at-le-ta... ? 
El gallego es un dialesto. Y se pro-
nuncia a-tle-ta... Si usted quiere sa-
ber por qué razones, busque un núme-
ro de hace cuatro ó cinco días. 
.VD. 
H o l g a d a ! B . V . D . 
S E T A S 
C O R T í r a 
A L a 
A s i e n t a á p e r f e c c i ó n ^ e x a c t i t u d 
e n t a l l e y de c a l i d a d Insuperable^ 
H e c h a de m a t e r i a l e s p a r a 
l a r g o uso y suave á la p k t 
Esta Etique- t ^ ^ J ^ J ^ l á cada 
tá en Tejido 
Rojo va cosida 
'" S ^ S T R E T A IL T R A P E 
(marca kioistrada) 
B M B : 
caca esa 
de las triezas 
B. V. D. 
N O A C E P T E ; S U B S T I T U T O S . 
4* 
P A N Y 
N U E V A I Y O R K . 
R V 
J . Mmia.—Se puede dedr lo mismo 
<£construir un puente" que "fabricar 
un puente"; lo que no puede decirse 
es "fabricar un buque." 
Igmaoio.—La obra qus usted necesi-
ta es " E l trato s o c í r I " de la condesa de 
Tramar. La ¿egLiuda pregunta qus us-
ted hace se me antoja innecesaria: 
Un joven ¿puede besar á una pri-
ma?"—Si ella se deja, puede; si no, 
no, . . l 
B . O. P.—El origen de la frase 
"Zapatero, á tus zapatos," según re-
fieren, es este:—Apeles expuso un cua-
•dro; un zapatero censuró un defecto 
que notó en una sandalia, y Apeles lo 
corrigio; pero el zapatero censuró una 
pierna, y Apelos le dió un consejo: 
—Zapatero, á tus zapatos... 
Conste que de esto no respondo yo; 
responde J. Bastús. ' 
D, Quijote.—"Ye bonísimu" no e3 
bable. El bable no admite los superla-
tivos en islmo; para expresar la cuali-
dad del positivo en el grado superior, 
se vale del positivo y de la preposición 
per: "Ye perbonu/.. " 
P. F.—Hoy ya no debe discutir esa 
cuestión: es verdad roeonocida que las 
crónicas antiguas hechas en prosa, es-
tán perfectamente mareadas sobre las 
obras en verso, que les son anteriores. 
Este ejemplo lo anota de la Barra: 
" ü n o de los del Conde—valiente ca-
(ballero, 
cavalgó en un eavallo—muy fermoso et 
(ligero, 
diol' de la^ espuelas—por cima d' un 
(otero, 
et abrióse la tierra—et sumióse el ca-
(vallero... " 
Esto es del Poema de Fernán Gon-
zález: dice ahora la Crónica general: 
"Un cavallero de los suyos, ome 
muy arreciado et muy valiente caba-
llero, cavalgó en un eavallo muy va-
liente, fermoso é ligero, el fírióP de 
las espuelas por salir adelante, et 
abrióse la tierra, et sumióse el cavalls-
r o . . . " 
Como este ejemplo, hay millares de 
millares. Sostienen esta teoría Bello, 
Cantú,, Ticknor, Wolf, •Mencndez Pe-
layo, Menéndez Pidal. . . 
A . II.—Vale poco. 
P. 8 .—Cualquiera tiene plural si se 
toma en sentido de persona de poeo 
más ó menos: Es un cualquiera. Son 
•unos cualquleras. 
Ramón.—Hoy se usa ya f u e r t í d m o ; 
pero gramatical mente es for l í s imo. De 
forlis hicimos fiiQriQ: la o conviritó-
se en ue: el acento se halla en f u e r . . . ; 
pero al pasar á otra sílaba, (tísimo) 
ue vuelve otra vez á ser o. 
C . M. M.—Hay en su poesía una 
melancolía bien sentida y unas estro-
fas hermosas; pero hay también algu-
nos versos pésimos: 
Tal vez muy tristes unas, tan trístjes 
(otras no... 
De exóticas estancias sabiendo silenciar... 
Con un lenguaje raro que no sé descifrar... 
Papá .—Camambedt .—La frase "Yo 
que Canalejas no abandonaba el ja-
món. . . es castellana; pero lo es más 
ann "Yo Canalejas,..." -
ÜJ.—Aun no ha quedado bien la poe-
sía: debe usted hacerse cargo de que 
no es tan fácil escribir una poesía lar-
ga, que resulte buena. Le aconsejo, 
además, que busque para su cuento un 
tema menos trillado: que vuelva á pen-
sar de nuevo la composición. No se 
olvide tampoco de que para todo esto 
se necesita más que nada paciencia, y 
que si no hubiera algo en lo que es-
cribe, no le respondería de este modo. 
Tontolinete.—El plural de "rapaz'-' 
es "rapaces." "Rapazos," "rapa-
ciuos," "rapazucos" entran de lleno 
en el ba^le: 
Gasta la molinera 
ricos zapatos 
del trigo que maquila 
á los "rapazos," 
la molinera, 
le da con aire 
á 1 h, rueda que muela. . . 
¿Qué le parece á usted, "Tontoli-
nete'¿" y 
R.—"Morena" está repleto de aso-
nancias que es necesario evitar. " E n 
mi j a rd ín" es bonito, pero algunos de 
los versos languidecen; este, verbi-
gracia. 
Y lleno de sollozos sus callejas de-
siertas, sería mucho más rotundo—se-
ría más verso,—si la segunda sílaba 
del segundo hemistiquio fuera acen-
tuada, ó si lo fuera la cuarta: 
Y " l leno" de sollozos—sus "calle-
jas ' ' desiertas... 
Y lleno de sollozos—sus callejas'* 
desiertas...' 
re 
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Ob pa de venta en la "Moderna Poesía. 
(Continúa) 
Al oir estos los borrachos maldije-
0n al pastor y prosiguieron su caini-
0) pero no tardaron en quedar mudos 
ae terror. 
„ A través del páramo sintieron un 
uerte galopar, y un instante después 
g^o por Sll iaCi0 ia yegUa negra de 
^u§o, llevando las bridas á rastras S 
^ silla vacía. De buena gana so hu-
^erari vueltos atrás, pero se lo impe-
^ el temor de pasar por cobardes. 
/. ^aTuiüando lentamente dieron por 
con la trailla. Los perros, que eran 
e iss mejores razas y muy renombra-
0̂s P0r el valor que habían demostra-
u siempre, estaban reunidos en la ci-
a de una peemeña colina del páramo, 
0tros 
sünos so •escabullían cobardemente; 
con ios ojos encendidos y las ore-
j j . Sacnas, parecían contemplar con 
^ lastimeramente. 
•̂Qs ca.raa3:íi4aíí de IIu^o se detuvie-
ron, algo más tranquilos, como os po-
déis figular, que cuando emprendieron 
la caminata. La mayor parte se ne-
garon á seguir adplante, pero tres de 
los más atrevidos, ó do los más borra-
chos, aún bajaron al otro lado del mon-
tecillo. Extendíase allí un ancho es-
pacio, todavía se ven dos piedlas colo-
sales colocadas en antiguos tiempos 
por gentes ya olvidadas del mundo. 
>£La luna alumbraba perfectamente 
aquel claro, y allí, en el centro, yacía 
el cuerpo de la infeliz muchacha, muer-
ta de miedo y de fatiga. Pero no fué 
la vista de aquello, ni tampoco la del 
cadáver de Hugo Baskerville, tendido 
un poco más allá, lo que dejó helados 
de espanto á aquellos trefe perversos. 
Fué que, junto á Hugo, vieron un ani-
mal muy negro, una bestia enorme, de 
la forma de un dogo sabueso,̂  auuque 
muchísimo mayor, como jamás so ha 
visto en el mundo, y ten horrible, que 
parecía haber salido del mismo infierno. 
"Pasmados de terror quedaron un 
momento, viendo que el animal arran-
caba á pedazos la garganta de Hugo; 
pero cuando, con ojos que echaban 
chispas de fuego y mamando la san-
gre de las quijadas, volvió la bestia 
la vista hacia ellos, dieron media vuel-
tia y comenzaron á correr lauzando 
gritos de desesperado terror. 
"Dicen que uno murió de susto 
aquella misma noche y los otros dos 
quedaron imbéciles por toda la vida. 
"Esta es, hijos míos, la historia de 
la llegada del dogo que tanto ha hecho 
sufrir á nuestra familia. La razón 
de escribirla ha sido la de que aque-
llo que se sabe fijamente inspira me-
nos terror que lo que sólo se adivina 
por indicaciones. Desde entonces va-
rios individuos de nuestra familia han 
sufrido muertes violentas, repentinas 
y misteriosas. No obstante, confiemos, 
hijos míos, en la infinita bondad de la 
Providencia, que no siempre seguirá 
castigando al inocente más allá de la 
tercera ó cuarta generación á que se 
refiere el sagrado libro. A la Provi-
dencia, pues, os encomiendo, aconse-
jándoos que, siquiera por prudencia, 
no atraveséis el páramo á las horas en 
que las fuerzas del mal se hallen des-
atadas. 
"Esto escribe Hugo Baskerville pa-
ra sus hijos Eodger y Juan, advirtién-
doles que no hagan mención de ello á 
su hermana Isabel." 
Cuando el doctor Mortimer acabó 
de leer tan extraordinaria narración, 
se subió las gafas á la frente y se pu-
so á contemplar con cierta gravedad á 
Holmes, el cual bostezó, lanzó la coli-
lla de su cigarro al ñiego y dijo fría-
mente : 
—¿No encuentra usted que esto es 
muy- interesante í .• 
—Tal vez lo sería para un escritor 
de cuentos fantásticos. 
El doctor sacó del bolsillo un perió-
dico plegado. 
—Y ahora, señor Holmes—dijo,— 
voy á ofrecer á usted algo que es más 
reciente. Este periódi(f> es el Devon 
Gouniy Chronicle del 14 de Mayo de 
este mismo año, y en él hay una breve 
relación de los hechos puestos de ma-
nifiesto cuando ocurrió la muerte de 
sir Charles Baskerville, unos días an-
tes de dicha fecha. 
Mi amigo se inclinó hacia adelante 
y su mirada se hizo más intensa. El 
doctor volvió á colocarse las gafas y 
empezó á leer: 
"La reciente muerte repentina de 
sir Charles Baskerville, á quien se in-
dicaba como probable candidato libe-
ral por el condado de Devon en las 
próximas elecciones, ha sido muy sen-
tida en toda la comarca. Aunque ha-
cía poco tiempo que sir Charlea vivía 
en la casa solariega de sus antepasa-
dos, habíase granjeado el afecto y el 
respeto de todos cuantos le conocieron 
por su bondadoso carácter y su inago-
table generosidad. 
" E n estos días de nouvraux ricJies 
sirve de satisfacción al encontrarse con 
un vaso en que el descendiente de una 
fortuna y emplearla en restaurar la 
grandeza de sus mayores, tíir Char-
les, como todo d, mundo sabe, conquis-
tó envidiable posición trabajando en 
grandes especulaciones en el Africa del 
Sur. Más acertado que aquellos que 
siguen trabajando hasta, que la suerte 
les vuelve la espalda, sir Charles rea-
lizó sus bienes y regresó á Inglaterra 
á disfrutarlos. Sólo hacía dos años 
que se estableció en Baskerville Hall 
y ya se hablaba mucho de los planes 
de reconstrucción que había formado 
y de los trabajos que han sido inte-
rrumpidos por su muerte. 
"No teniendo hijos, había manifes-
tado claramente sus deseos de que toda 
aquella parte de la provincia disfru-
tara de su buena suerte en vida suya. 
Muchas personas tendrán grandes mo-» 
tivos para deplorar su prematuro fin. 
"En muchas ocasiones hemos dado 
cuenta en estas columnas de sus gene-
rosos y espléndidos donativos á las 
instituciones benéficas de la localidad 
y de la provincia. 
"No ¡fniéde asegurase que las cir-
cunstancia en que ocurrió la muerte 
de sir Charles hayan quedado comple-
tamente esclarecidas, aunque se ha he-
cho todo lo posible para desvanecer 
los absurdo rumores que circulaban en 
la localidad. No hay motivo para 
creer en la perfidia ni en la traición, 
y sí para suponer que la muerte de 
sir Charles fué debida á causas natu-
rales. El difunto era viudo y un poco 
excéntrico su juodo ele ser, A ¡9$-
sar de sus grandes riquezas, era de 
costumbres sencillas y muy delicado 
en sus gustos personales. Para el go-
bierno de su casa tenía solamente ud 
matrimonio apellidado Barrymore, 
ocupando el marido el cargo de des-
pensero y su mujer el de ama de llaves. 
"La declaración de estos criados 
robustecida por la de varios amigos, 
demuestra que hace algún tiempo que 
sir Charles no gozaba de buena salud. 
Sufría, por lo visto, una" afección al 
corazón, la que se manifestaba en re-
pentinos cambios de color, respiración 
fatigosa y abatimiento de espíritu. La 
declaración del doctor Jaime Morti-
mer, amigo íntimo y médico del difuu-
to, confirma lo que acabamos de decir. 
"Parece que sir Charles tenía \% 
costumbre de salir todas la noches, an-
tes de acostarse, á dar un paseo pop 
la hermosa avenida de acacias de m 
posesión. 
"Las declaraciones de los criado! 
prueban que era una costumbre inve-
terada de sir Charles. 
"Este, el día 4 de Marzo, anunció 
su propósito de salir al día siguiente 
para Londres, y mandó á Barryinora 
que preparase el equipaje. 
"Aquella noche salió, como de cos-
tumbre, á dar su paseo fumando un ci-
garro, y no volvió más. Media noche 
sería cuando Barrymore notó que 1^ 
puerta de entrada estaba abierta to^ 
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La av iac ión militar en E s p a ñ a : Las pruebas d e 
aeroplanos en "Cuatro Vientos."--Terrible 
accidente---Caida mortal del cap i tán Celesti-
no Bayo---Su aprendizaje, sus aptitudes, su 
v a l e n t í a , su a b n e g a c i ó n C o m o ocurrió 
caida---La muerte-—Campeonato de bolos. 
la 
Nuestro servicio cablegráfico de Ma-
drid nos comunicó hace días el terri-
ble accidente de que f ué víctmia un 
aviador español, el •.•brillante oficial 
Celestino Bayo, que montaba nn bipla-
no en el aeródromo de €uatro Vientos. 
E l Imparcia l relata de la siguiente 
manera la caída del aviador que falle-
ció de resultas de las heridas que reci-
bió: , 
"Anteayer tarde, (27 de Junio) co-
mo casi á diario ocurre desde hace al-
gún tiempo, estaba animadísimo el ae-
íródromo do "Los Cuatro Vientos," 
donde varios oficiales, alumnos de 
aviación, que dentro de la próxima se-
;mana han de recibir el diploma de pi-
lotos, efectuaban arriesgadas experien-
cias. 
j . A más de dichos militares y de nu-
merosos compañeros suyos, encontrá-
líbanse allí el ilustre coronel Vives, ios 
taviadores profesionales Loygorri y 
'GVIauvais y unos treinta tenientes de 
.ingenieros de la reciente promoción 
Ique presenciaban por primera vez las 
interesantes prájcticas. 
Eran las siete de la tarde y habían-
se realizado con completo éxito varios 
: vuelos. El capitán Barren, que acaba-
Aba de efectuar uno brillantísimo en el 
hiplano Farman núm, 2, dejó el apa-
! rato para que lo ocupase el capitán de 
• infantería don Celestino Bayo, que ya 
por la mañana había volado en él sin 
el menor contratiempo. 
El distinguido oficial, á una altura 
de 25 metros aproximadamente, efec-
tuó cinco virajes de los llamados "en 
ocho," porque los aeroplanos idescriben 
en el aire una curva que afecta la for-
ma de ese guarismo. 
A l intentar por sexta vez su difícil 
experiencia, cuando el capitán inieiaba 
un viraje á la derecha, levantóse de 
proa el aparato; el señor Bayo trató 
de rectificar la dirección, perdió el 
mando y el biplano vino vertiginosa-
mente á tierra. Fué un momento terri-
,hle; vióse perfectamente cómo á la mi-
tad de la caída se desprendía del bi-
plano el desdichado oficial y daba con 
ambas rodillas en el suelo, mientras 
ique sobre su cabeza se desplomaba la 
máquina voladora, que quedó destro-
cada por la violencia del golpe. 
Muchas personas, entre ellas un her-
mano de la víctima, capitán de Estado 
.^layor y alumno de aviación también, 
acudieron rapidísimamente á auxiliar 
á don Celestino Bayo, que no daba se-
ñales de vida. 
Con gran dificultad fué extraído el 
cuerpo de entre los restos del biplano. 
iEl doctor Cortijo, médico del aeródro-
mo, después de un rápido reconoci-
miento, consideró inútil en absoluto 
curar de momento al señor Bayo, que 
sufría una tremenda conmoción y la 
fractura total de los dos fémures en su 
•tercio inferior; en el terrible golpe de 
la caída, ambos quebrados huesos des-
garraron todos los tejidos blandos y 
asomaron al exterior por entre dos es-
pantosas heridaíi. 
Sin perder un minuto fué colocado 
el capitán Bayo sobre una camilla y la 
camilla sobre un automóvil, se trans-
portó al herido al Hospital militar de 
Carabanohel, é i inmediatamente, des-
pués de cloroformizarle, se le practicó 
la operación de reducir las fracturas. 
ÍReilazáronla el director don Joaquín 
Gamir, el jefe de la Clínica de oficiales 
don José 'Ruiz y el médico de guardia 
don Emilio Franco." 
A las nueve y treinta y un minu-
tos de la noche de ayer (29 de Jumo) 
falleció en el Hospital müitar de Ca-
rabanchel el braVo capitán don Celes-
tino Bayo, víctima del terrible acci-
dente de aviación ocuTrido el jueves 
en el aeródromo de "Los Cuatro Vien-
tos." 
Hasta primera hora de la madruga-
da última no comenzó á circular la no-
ticia en Madrid. 
Ningún indicio denunciaba á prime-
ra vista en el Hospital de Carabanchel 
que allí acababa de desenlazarse el 
breve drama del sacrificio del capitán 
Bayo por su país y por la ciencia. 
El oficial de guardia, por quien pre-
guntamos al llegar, dormía, rendido, 
sin duda, por las emociones del angus-
tioso día. Éogamos que le despertasen, 
y él nos indicó amablemente que en el 
piso alto del pabellón central encon-
traríamos al coronel Vives, al capitán 
Kindelán, jefes y amigas de Celestino 
Bayo, cuya terrible caída presenciaron 
en "Los Cuatro Vientos," cuyas ho-
ras de agoní» larga pasaron junto al 
lecho en que yacía, y cuyo cadáver ve-
laban en un postrero y penoso tributo 
de cariño. 
Subimos á una larga galería en que 
se alineaban varias puertas cerradas. 
En un ángulo de ella, tendido en un 
camastro, dormía un soldado. Le pre-
guntamos por el coronel Vives y, des-
pués de una breve vacilación, nos indi-
có una estancia. Llamamos á la puerta 
y un joven nos franqueó la entrada. 
No era el ilustre jefe del servicio mili-
tar aerostático español. Por una de-
plorable confusión del soldado había-
mos ido á buscar los detalles de nues-
tra triste información á la alcoba en 
que, á solas con su dolor inmenso, pro-
curaba en vano hallar algún descanso 
un hermano del muerto, el capitán de 
infantería don Enrique, que, al ocu-
rrir la desgracia del aeródromo, se en-
contraba en Jaca con el regimiento de 
Galicia, en que presta servicio. Avisa-
do telegráficamente, llegó ayer mañana 
á Madrid y ha podido abrazar á su her-
mano. 
Fuimos en busca del coronel Vives. 
El sabio militar, á quien al fin halla-
mos, tras no pocas dificultades, en el 
silencioso laberinto de las galerías del 
establecimiento, tuvo para nosotros la 
atención de sobreponerse á su pena y 
referimos con minuciosidad de deta-
lles cómo fué el accidente que ha costa-
do la vida al alumno aviador y cómo 
corrieron las últimas horas del capitán 
Bayo." 
* 
—"Celestino Bayo y su hermano 
Alfonso, capitán de Estado Mayor— 
nos dijo el señor Vives.—eran acaso los 
dos alumnos más aventajados de nues-
tra escuela militar de aviadores. Am-
bos mostraban sobresalientes aptitu-
des para las peligrosas prácticas, cuyo 
aprendizaje iba en breve á terminar. 
Sus temperamentos eran bien diferen-
tes. Alfonso, más joven, tiene un valor 
más reposado, más sereno que el ar-
diente valor de Celestino, este pobre 
muchacho tan fogoso, tan decidido, tan 
bravo, tan bueno, que ha muerto esta 
noche. Los dos hubieran sido honor de 
la aviación española, y Alfonso lo se-
rá, sin duda, pronto, porque á ello le 
llevan sus condiciones admirables y su 
nobilísimo sentimiento del deber, 
agrandado quizás después de esta ca-
tástrofe, 
Celestino Bayo tenía verdadero en-
tusiasmo por la aviación. Llevado por 
su afición y á costa de sus propios in-
tereses, había realizado largos viajes 
de estudio por Francia y Alemania, y 
ahora, en el tiempo que le dejaban l i -
bre sus arriesgadas experiencias, tra-
taba de perfeccionar un aeroplano de 
su propia invención, que le había cos-
tado bastante dinero y bastantes po-
rrazos. El aparato del entusiasta mu-
chacho acaso bubiera sido una estima-
ble máquina de volar cuando los estu-
dios á que con tanto ahinco se consa-
graba Bayo hubiesen madurado más. 
Los periódicos de la noche del vier-
nes no dieron un relato exacto de la 
caída del biplano Farman que pilotea-
ba el capitán, ni de las experiencias 
que éste realizaba al producirse la des-
gracia. 
Apenas haría tres minutos de que 
Bayo se elevara cuando ocurrió el trá-
gico suceso. No es cierto ique el oficial 
(hubiese efectuado cinco virajes de los 
llamados "en ocho," y que consisten 
en describir en el aire una curva que 
afecta la forma de dicho guarismo. 
Los virajes "en ocho" son dificilí-
simos. Consisten en "pintar" en el ai-
re esa figura con un eje preciso de 500 
metros, y este ejercicio, como el vuelo 
de altura, y como la toma de tierra so-
bre una señal determinada ó á distan-
cia de esta señal que sea menor de 50 
metros, constituyen una práctica in-
dispensable para el examen en que se 
logra el título de piloto. 
Los dos hermanos Bayo habían he-
cho en los últimos días algunos de tales 
virajes. El jueves intentaba Celestino 
hacer su primer "ocho" de aquella tar-
de; había descrito la mitad de la figu-
ra (la forma de una O ) ; cuando co-
menzaba á describir la otra mitad, vi-
ró acaso demasiado rápidamente. El 
aparato tomó en el mismo instante la 
posición vertical y cayó como una fle-
cha. No es verdad que Bayo fuese lan-
zado de él á la mitad de la caída : hom-
bre y biplano dieron en tierra forman-
do un solo cuerpo; las terribles heridas 
del capitán no fueron producidas con-
tra el suelo, sino contra el mismo apa-
rato. 
Celestino Bayo, naturalmente, que-
dó sin sentido. Luego, cuando se le 
trasladaba á este hospital, tuvo un bre-
ve rato de lucidez y hablaba con cohe-
rencia relativa. Poco después perdió el 
conocimiento para no recobrarlo. 
La cura que se le practicó aquí aque-
lla tarde fué tremenda; después de 
ella se confiaba en que acaso librase la 
vida el joven capitán, porque existía 
una leve esperanza de que la caída no 
hubiera causado grave lesión en el ce-
rebro. Esta mañana se desvaneció la 
esperanza; los síntomas meníngeos ini-
ciados anoche se acentuaron: se veía 
llegar la muerte." 
res que durante la contienda logre 
tumbar la "caja" dos veces. 
Con que ya lo saben los aficiona-
dos á este bonito deporte: á Carlos 
I I I el próximo domingo. 
Auguramos un buen éxito para es-
te campeonato que, como esperamos, 
resultará muy lucido. 
Una advertencia que no debe fal-
tar: La de que no vayan á cogerle 
"miedo al agua," caso de que llovie-
se, pues la bolera se halla bien gua-
SOCIEDADES E S P A f l f l Ü 
CENTRO GALLEGO 
La Sección de Propaganda de este 
Centro tomó en su última junta los 
acuerdos siguientes: 
Se acordó por unanimidad otorgar 
un voto de gracias al vocal señor San-
tiago López por su eficaz gestión para 
evitar la baja de varios asociados de la 
primera zona. 
Se acordó no sancionar el acuerdo 
de la delegación de Sagua, que pro-
pone se asignen $30 al Secretario de 
la misma. 
Se acordó aumentar á $35 el suel-
do del médico de la Delegación de Sa-
gua en lugar de los $50 propuestos por 
la Directiva de la misma. 
Se acordó no autorizar el traslado á 
otro local, de la Secretaría de la dele-
gación de Sagua la Grande, 
Se acordó asignar al cobro de la De-
legación de Sagua la Grande la canti-
dad de $15 mensuales para gastos de 
locomoción y propaganda. 
Se acordó aumentar á $35 el haber 
mensual del médico de la Delegación 
de Manzanillo, 
Para cubrir la plaza de médico de 
la Delegación de Remedios y vacan-
te por fallecimiento del doctor señor 
Facundo Ramos, se autorizó el nombra-
miento del doctor señor Pelayo Peláez, 
Se aprobaron las actas de las jun-
tas celebradas por la Directiva de la 
Delegación de Cárdenas, los días 18 de 
Abril y 28 de Mayo próximo pasado. 
Se otorgó un voto de confianza á la 
mesa, para que conceda el crédito ne-
cesario á la Delegación de Batabanó, 
para que pueda celebrar una velada 
en obsequio á los asociados el día de 
Santiago Apóstol. 
Se tomó en consideración para su 
estudio, una carta del señor Albino 
Dono, solicitando la constitución de 
una Delegación en Matanzas. 
Se acordó, á propuesta del vocal se-
ñor Bernardo Crespo, solicitar de la 
Junta Directiva, se sirva disponer que 
la impresión de los recibos de cuota 
social llamados acumulados, se hagan 
en papel especial y á todo lujo. 
Reyerta 
L a tranquilidad, siempre característica 
de este pueblo, ha sido interrumpida en 
estos días por dos hechos sangrientos que 
han consternado á los pacíficos vecinos. 
Primeramente el que ocurrió en la •finca 
del señor Matías Hernández, del cual re-
sultó muerto el, señor Ramón López, y 
después la reyerta que en la tarde de 
ayer sostuvieron en la finca "Piedra," ba-
rrio "Costa," de este término, los señorea 
Cándido Bonachea y Teodoro Martínez y 
de la que ambos resultaron heridos. 
Inmediatamente se constituyó en dicho 
lugar el recto juez señor Delgado, y el 
activo cabo de la Guardia Rural señor 
Balbino Hernández, y trasladados que fue-
ron á este pueblo los heridos, les prestó 
las primeros auxilios el doctor Tirso Luis, 
certificando que el primero presentaba 
una herida gravísima en el vientre, y el 
segundo una de carácter leve en la re-
gión occipito frontal, que le interesó el 
cuero cabelludo. 
E l que suscribe tuvo oportunidad, como 
estudiante de Medicina, de auxiliar al Dr. 
Tirso Luis en la cura del señor Bonachea, 
observando de cerca su trabajo, y á nues-
tro entender, que será deficiente, sin du-
da, pues nos encontramos todavía en los 
umbrales de la difícil ciencia de Hipócra-
tes, el reputado doctor demostró una vez 
más su habilidad, su práctica y sus co-
nocimientos. E l doctor Tirso Luis cuenta 
con un espacioso cuarto de consultas y 
operaciones, con todas las comodidades, 
un arsenal quirúrgico completo y una bue-
na biblioteca. 
Felicitamos sinceramente al distinguido 
galeno y le repetimos expresivas gracias 
por las atenciones de que fuimos objeto. 
OCTAVIO A MAÑALICH. 
M A T A N Z A S 
escribiente de la Dirección-
dríguez. Practicante. Rafael 
Escuela de enfe rmeras 
Srtas. Rosa Seiglie. Siiperinton(W 
Luz Mederos, Guadalupe Brito y te;: ' 
barren, Jefes de salas; Tomasa m I ? IrI'. 
Jefe do noche; .Manuela MasaurieS S8' 
fe del salón de operaciones; María % 
sa Gómez, enfermera graduada- T re-
Rivas, alumna del primor curso- ñ abel 
ria Sabina, Carmen Murillo, Juana^61^ 
guez, Amelia Aguiar, Concepción m I" 
dez, Isabel M. Menéndez, alumnas fl î 11' 
gundo curso; María Caraballo Fnri S6" 
Gómez, Juana Sabina, Rafaela Gómí6^ 
Cecilia Llovió, alumnas del tercer y 
Además, con motivo del movimient^80, 
cista, fueron trasladadas á Santiac ra'' 
Cuba, las alumnas Alaría C. A m o r ó s ^ 9 
tilde Brugueras y Rita Rivero, alu'm 
del primero, segundo y tercer curso 8 
pectivarnente. . *• rea-
Por el orden y aseo que se advierta 
en aquel benéfico «stablecimiento v 
la esmerada asistencia de los enfer ^ 
merece plácemes el director, Dr. Ortî 08, 




DE LA CIUDAD 
Una visita al Hospital 
El próximo domingo, día 21 del 
mes en curso, y en las amplias y muy 
ventiladas boleras establecidas en 
Carlos I I I número 35, se llevará á 
efecto un gran concurso de bolos, 
A contender por el triunfo, acudi-
rán representantes de las distintas 
boleras de la Habana; y hasta ahora 
son muchos los partidos que se han 
inscripto para alcanzar dicho galar-
dón, pues á todos les anima el inte-
rés por dejar bien sentado el nombre 
del barrio que representan, motivo 
por el cual resultan tan intere-
santes y reñidos estos campeonatos 
de bolos que se vienen celebrando 
desde tiempo ha entre los jugadores 
de este divertido deporte. 
Las reglas para este campeonato 
son iguales á las de los anteriores 
concursos: de cuatro tiradas, dos de 
la primera estaca, en cuatro palos ra-
ya, á la mano, y las otras dos de la 
última estaca, al pulgar, también en 
cuatro palos raya. 
Además del premio correspondiente 
para el partido vencedor, todo juga-
dor que con una sola bola tumbe la 
"caja," compuesta ésta de nueve pa-
los, será obsequiado con esplendidez 
por su dueño el señor Costanera. 
También tiene destinado un pre-
mio para cualquiera de los jugado-
GALIAN0 83 
E N T R E 
CIAS DEP 
H A B A N A 
DE MELENA D E L SUR 
Julio 13. 
El Municipio 
Después que la tan deseada paz ha ten-
dido su manto sobre Cuba y todos sus 
hijos, dándose exacta cuenta del peligro 
que corría la nacionalidad, han desechado 
envidias y rivalidades, preparándose pa-
ra vivir la vida del amor y la fraternidad, 
bueno es que digamos algo á los lecto-
res del DIARIO respecto á la localidad 
de Melena del Sur, que se ha mantenido 
en estos instantes de prueba en el lugar 
que el patriotismo señalaba. 
Y lo primero que hemos de consignar 
es la protesta unánime del pueblo que 
pide justicia, que reclama lo que legíti-
mamente le corresponde: su Ayuntamien-
to. Tiempo hace ya que duermen en la 
Cámara los datos y demás antecedentes 
necesarios que demuestran de evidente 
manera nuestra capacidad para el gobier-
nó propio, y sin embargo todavía no se 
ha tratado del asunto, á pesar de todas 
las gestiones hechas, porque la política, 
que todo lo corrompe, así lo exige. 
Hora es ya de que los señores Repre-
sentante bagan algo en beneficio de un 
pueblo que trabaja por su mejoramiento, 
que desea sentir los impulsos del progre-
so, que no puede soportar por más tiempo 
el abandono en que se le tiene. 
Regulador y filtro POLA 
Se vende en las boticas y dro-
guerías de SARRA, JOHNSON, 
TAQUECHEL y en las FERRE-
TERIAS y QUINCALLERIAS. 
Depósito general: Cugat, Habana 91 m. 
N E C E S I T O A G E N T S E 
C 2215 Jn. 24 
m se m la gran SOM-BRERERÍA y 
JUGUETERIA de C. Fernán-
dez, en el interior de la Manza-
na de G O M E Z , y sigue ven-
diendo las cómodas y prácticas 
MAQUINAS DE LAVAR. 
Llego á esta poética ciudad, y al salir 
del magnífico hotel "Sevilla," me encuen-
tro con un antiguo amigo de la Habana, 
el señor Fernando Cotera, que está aquí 
por hallarse operada de apendicictomía 
su esposa, la distinguida señora María Gó-
mez de Cotera. 
Me extrañó, francamente lo confieso, 
que habiendo tantísimos eminentes ciru-
janos en la capital de la República, traje-
se mi amigo á su esposa á ser sometida 
á una operación tan delicada á Matan-
zas; pero él me manifestó que en nin-
gún cirujano tenía tanta fe como en el 
doctor Julio Ortiz y Coffigny, Director del 
Hospital Civil. 
Quedóme medio perplejo, y al verme en 
tal estado, y sin salir de mi asombro, me 
invitó á montar en un simón (¡qué malos 
son éstos en Matanzas!) y fuimos al Hos-
pital. 
En el benéfico establecimiento 
Después de cruzar el coche el puente 
"La Concordia," sobre el Yumurí, entra-
mos en Versalles, uno de los barrios ma-
tanceros. En Versalles, y en sitio estra-
tégico, encuéntrase el hospital denomi-
nado "Santa Isabel y San Nicolás." E l 
edificio, visto desde fuera, causa mala 
impresión, por falta completa de pintura; 
pero esa impresión desáparece tan pron-
to como el visitante atraviesa los umbra-
les de aquel recinto, destinado á acoger 
dentro de él á los pobres que se enfer-
man en la provincia, para los cuales tie-
ne amplias salas, siendo tres de ellas de 
medicina, dos de cirugía, una de tubercu-
losos, y un departamento de Pensionistas 
de primera y dos de segunda, anexos es-
tos últimos á las salas. 
Departamento de pensionistas 
Aquí es donde, rodeada de toda clase 
de atenciones, tanto por parte del perso-
nal facultativo, á cuyo frente se encuen-
tra el doctor Ortiz, como por las enfer-
meras y alumnas, hállase la señora María 
Gómez de Cotera, quien había sido ope-
rada recientemente por el doctor Ortiz, 
cuya fama de hábil é inteligentísimo ci-
rujano corre parejas con los triunfos que 
constantemente obtiene. Ya permiten á 
la enferma hablar, y al presentarme á 
ella su esposo, se deshizo en elogios pa-
ra todos los que componen el personal 
del Hospital, agregando: " E l doctor Or-
tiz me ha librado de una muerte segu-
ra." Tanto la señora mencionada como 
su esposo, me encargan que por medio 
del DIARIO dé las gracias á todos los 
que se han interesado por su salud. 
La Prensa Matancera 
"Yucayo" y " E l Moderado" han publi-
cado sensatos artículos ensalzando al Di-
rector del Hospital, señor Ortiz, por su 
nuevo triunfo al realizar con toda felici-
dad la operación complicadísima hecha á 
la señora Gómez de Cotera. 
Hacemos nuestro lo escrito por tan es-
timados colegas. 
Personal facultativo del Hospital 
Director y cirujano: Dr. Julio Ortiz; Dr. 
Víctor M. Santurio, Médico interno; Dr. 
Edaurdo Douglas, Interno; Gustavo Bor-
das, farmacéutico; Dr. Justino Valdés Cas-
tro, Médico de visita; Eduardo Alvarez, 
Tesorero contador; Jesús A. del Portillo, 
NUESTRA BIBLIOTECA 
Catálogo.—Continuación Núm. 4.) 
Albornoz (Bártolomé de): "De la escla-
vitud." 
Alcalá (Jerónimo de): " E l donado ha-
blador." ' 
Alcalá Galiano: "Recuerdos de un an. 
ciano." 
Alcaraz (Julián F . ) : "La mujer en la 
humanidad." 
„ "Glorias de lá infancia." 
Alcázar (Baltasar de): "Poesías. com-
pletas." 
Alcover ( Juan): "Meteoros." 
Aldama (Cosme )de: "Invectiva contra 
el vulgo." 
Alemany: "Panchatantra." 
„ "Leyes de Manú." 
Alfieri (Víctor): "La tiranía." 
Alfonso el Sabio: "Estoria de Espanna> 
„ "Conquista de Ultramar." 
Allard (Paúl): "Los esclavos Cristian 
nos." 
Alman: "Historia de México:" •• 
Almera: "Cosmogonía y Geología." 
Alonso de Zorita: "Historia de la nue 
va España." 
Alonso Tostado: "Cuestión de filosofía 
moral." 
Alonso de Ledesma: "Juegos de nocleg 
buenas á lo divino." 
Alonso de la Vega: "Amor vengado.' 
Alonso (José Vicente): "Poesías." 
(Continuará.) 
Siempre es oportuno hablar de la acre-
ditada revista de modas "Chic Parisién," 
y más ahora en el verano, á propósito del 
último número que se ha recibido en esta 
plaza. 
Consta de infinidad de modelos, pro-
pios para la estación, todos ellos con sus 
correspondientes descripciones con todo 
lujo de detalles y de buen gusto, lo cual 
nos obliga á recomendar su adquisición 
á nuestras elegantes y modistas. 
Como de costumbre, la recibe y vende 
en su acreditada casa "Roma," Obispo 
núm. 63r el señor P. Carbón. 
También en esta casa se reciben cons-
tantemente selectos surtidos de perfume-
ría Atkinson's, de Londres, y las espe-
cialidades de Colgate's, como son la Cre-
ma dental, polvos de talco y el famoso 
jabón de Cashemere Bouquet. 
Acabados de recibir por el último co 
rreo en la. librería "La Moderna Poesía,'.' 
de José López Rodríguez, establecida en 
la calle del Obispo núms. 135 al 139, Ha-
bana: 
Krause y Carré.—Tratado de Terapéuti-
ca General y Aplicada, para Médicos y 
Estudiantes (tomo I ) : $4-25. 
John Lubbocfi.—Los Orígenes de la Ci-
vilización y la Condición primitiva del 
hombre: $2-25. 
Gilbert y Carnet.—Medicaciones Gene-
rales: $2-50. 
George Giorgi—Teoría de las obliga-
ciones en el Derecho Civil Modesno (to-
mo V I ) : $3-00. 
J . Caillaux—Los Impuestos en Francia 
(tomo I ) : $2-00. 
Enrique Aguilera de Paz—Comentarios 
á la Ley de Enjuiciamiento Criminal (to-
mo I ) : $3-00. 
Dr. Francisco E . Paz.—Guía Práctica pa-
ra un viaje á New York, Londres, París, 
etc. Obra ilustrada con un mapa y tres 
planos: $0-70. / 
A. Hamon—El Moliere del Siglo XX. 
Bernard Shaw y su teatro: $0-20. 
Carmen de Burgos Seguí.—El Tocador 
Práctico: $0-20. 
Los precios son en plata española pa-
ra la Habana y en moneda americana pa-
ra el interior de la República. 
jorla sociedad haba-Lugar delicioso y el preferido pe 
ñera para pasar la te.nporada de verano. 
Concierto y función cinetnafígráfico diario en sus 
hermosos jardines. • 
Unico Hotel con baño de mar, jrritis, para sus hues-
pedes. Precios sumi-oenta económicos para familia». 
Para informes, precios, etc., escríbase ála Adminis-
tración del Hotel. 
'i PllllU 
Libre de expiosión y combustión esp ontáneas. Sin humo ni mal olor, 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía-
Para evitar falsificaciones, Las latas 1 levarán estampadas en las tapitas 
labras L U Z B R I L L A N -
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la .narca da 
fábrica. 
C 2480 alt. 13-10 Jl. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PURAMENTE \ E G E T A L . 
DEL D R . R. D. L O R I E 
E l remlo más rápido y seguro en la, cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, ^ores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no caur̂ a 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
C 2320 Jl. 1 
C i4aJ» 
DOCTOR CALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS SE ¡Vil. 
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
C 2354 Jl. 1 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
ív los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B E I L L A N T E 
Que ofrecemos al públi 
co y que no tiene riva? 
«s ci producto de una fa 
bricación espseial y quf 
presenta el aspecto di 
agua ciara, produciendí 
•*na L U ¿ T A N K E K 
MOSA, sin humo ni ma' 
olor, que nada tiene qo*, 
TOvidiar a! gas más purificado. Este ací 
wc en ci caso de romperse las lamparas, v 
w P A K A E L U S O D E L A S F a M I L I a 
Advertencia á los consumidores: L 
T E , es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surtí 
te superior para aiumbirado, fuerza mo 
Tba Weat India Oil Rofming Co — 
C 231(3 Jl . i 
la? P> 
Ue posee ia gran ventaja ac no Z 'j^e» 
oalidad muy rccomend&blc, pnncip 
A L U Z B R I L L A N T E , marca ^ ^ 
nes lumínicas, al de mejor clase 
uy reducidos, t m a do ^ 
iod de B E N Z I N A y G A S O L I N A ^ , , , 
trijt y d'jmás usos, á precios rerT i-au» 
Oficina S A N P E D R O N*. fi.—»»1^ 
DIARIO DE DA MARINA".—^ü^ón de la tarde.—Julio 19 de 1912 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
051; ftHNA CIARIA, CRISTINA 
. ¡ĵ gta mañana á l'as seis, entró en 
puerto el "vapor "iReina María Cris-
tina" Ia Compañía Trasatlántiea 
j^p^ola," procedente de Veracrnz. 
Traio Para â Habana 31 pasajeros 
Y 98 4e tránsito para España. 
Es n1'*11̂ 6 ^ oñmero de pasa--
jeros W tomará en este puerto. 
LDEOARAN ESTA TARDE 
El Jefe de la Marina Nacional coro-
pe! señor Morales -Coello, recibió lioy 
nn aerograma del comandante del bar-
co escuela "Patria," dicióndole que es-
te buque, el crucero *1 Cuba'' y el caño-
nero "Hatuej" llegarán á este puerto 
egta tarde á las cinco, conduciendo á su 
bô do al general Monteagudo y, la^ 
fuerzas á sus órdenes. 
AHOGADO 
i JIe la mañana de boy apareció flo-
ĵ jjcio «n aguas de la bahía, el cadáver 
de Raniiro Marino, español y de oficio 
carpintero, que el día 9 tuvo la des-
gracia de caense al mar, al estar tra-
âjando en los muelles de la "Havana 
OoaL" 
PIDIENDO UN BARCO 
El Secretario de Estado ha pedido 
al Jefe de la ¡Marina Nacional le sea 
facilitado un cañonero, para que se di-
rija á Nassau, con objeto de conducir 
en él á esta, á los autores del ¡hurto 
del vivero '' Pensativo'' que se encuen-
tran detenidos en aquel puerto. 
MENOS GRAVE 
Trabajando en el vapor " Saratoga" 
Gustavo Sovella, vecino de Regla, su-
frió una herida menos grave en la ca-
beza, siendo asistido en el sexto centro 
de socorro. 
HERIDA PUNZANTE 
Al pisar una tabla que tenía un cla-
va, 4 -bordo de la draga "Huston," se 
ieau«ó una herida punzante el jornalero 
Juan Atrarino, vecino de Fábrica nú-
mero 3, Jeeús :del Atonte. 
REYBRUA 
Manuel Abujo, tripulante del vapor 
''Lugano"; Fernando Merzozo, vecino 
de Jesús María 15, y Eduardo Mezozo, 
de igual domicilio que el anterior, fue-
ron arrestados en el muelle de San Jo-
sé por estar en reyerte. 
Ramón Díaz, inspector de Aduana, 
condnjo á la estación de la policía del 
puerto 4 Agustín Blanco, vecino de 
Gienfuegos 42, y á Duis Valdés Her-
nández, de Manrique 190, á los que 
arrestó en el muelle 'del segundo distri-
to por estar en reyerta. 
L M S U C E S K 
NOTICIAS V A R I A S 
< Encontrándose sentado en el inte-
rior de su ooche en espera de un pa-
fiajero, el conductor Manco Ramón 
Fernández López, un moreno desco-
nocido, creyéndolo dormido, trató de 
sustraerle ©1 reloj que tenía en el cha-
leco; pero Fernández lo sujetó por 
una mano, llamando á un policía pa-
ra que lo detuviera, pero como quiera 
que el policía se negó á prestarle au-
xilio, el citado moreno, con quien sos-
tuvo lucha, logró fugársele y además 
le arrojó una piedra, lesionándolo. 
E l heciho ocurrió en la demarcación 
de la quinta estación, calzada de Ga-
liano frente á el periódico ' ' E l Día." 
E l iesrionado ingresó en la casa rie 
salud ' ' L a Benéfica." 
Al tener conocimiento el capitán 
señor Cruz Muñoz de las manifesta-
ciones hechas por el lesionado Fer-
nández, d© que un vigilajite de poli-
cía se había negado á prestarle auxi-
lio, se constituyó en ol Sanatorio ya 
expresado, donde fué informado por 
«1 perjudicado de que el vigilanto á 
que él se refirió era el número 277, 
Cesáreo Olivares, que se encontraba 
á la puerta del periódico " E l Día,'' 
quien le dijo que no podía detener al 
ladrón porq-ue él se encontraba de 
servicio de posta en aquel lugar. 
tBl vigilante 277 le informó al te-
mente sefior Náñez que efectivamen-
te fué llamado por el Fernández Ló-
PW, pero que no intervino en lo ocu-
rrido á éste por no abandonar el ser-
vicio que estaba prestando en el pe-
n^dico " E l (Día." 
5*1 capitán señor Cruz Muñoz le-
vantó acta de sus investigaciones y 
dio cuenta al Juzgado de instrucción 
ĉ la sección tercera. 
La negra Gertrudis Larrinaga y 
González, vecina de Merced 95, fuá 
detenida Ayer por un vigilante de la 
"Sección de Expertos," por encon-
trarse circulada por el Juez Correc-
cional de la sección tercera, en causa 
por estafa. 
La detenida ingresó en el vivac. 
Al estar ayer tarde el blanco Anto-
nio Calafraga, jornalero, vecino do 
Lamparilla 76, cargando unos hierros 
en Amargura y Mercaderes, le cayó 
uno de éstos encima del pie derecho, 
lesionándolo gravemente. 
E l hecho fué casual. 
En la calzada de Concha esquina á 
Municipio fué arrastrado por el tran-
vía eléctrico número 106, de la divi* 
sión de Luyanó y Malecón, el blanco 
Gonzalo Pérez Alfonso, vecino do 
G'uanabacoa. 
E l ihecho ocurrió por haber trata-
do Pérez Alfonso do montar el carro 
estando éste en 'movimiento, 
A causa de este accidente, el Pérez 
Alfonso sufrió lesiones y contusiones 
leves en diferentes partea del cuerpo 
Esta madrugada fué asistido en el 
^«ntro de socorro del Vedado el blan-
co Aquilino García Alvarez, depen-
diente y vecino de Zulueta 26, de una 
contusión soibre el pómulo izquierdo 
y el ojo del mismo lado, de pronósti-
c'o grave. 
í^ta lesión se la causó el cantine-
0̂ del hotel "Miramar," en el Ve-
**do, blanco Gil González, al soste-
ambos una riña, 
barr ía A'lvarez ingresó en el hospi-
*'Mercedes" y González fué pnes-
to á disposición del Juez de guardia. 
«1 bajar ayer tarde una escalera 
su domicilio, el Idaneo Manuel 
^inates Palomino, vecino de Chatón 
^ tuvo la desgracia de resbalar y al 
Îfcp se causó una herida en la oreja 
a<irecha, presentando además fenó-
ênos de conmoción cerebral, de pro-
Qosti"o grave. 
kl lesionado quedó en su domicilio. 
Ayer noche fué asistido en el Cen-
tro de socorro del primer distrito el 
negro Juan Fernández Cortés, vecino 
del reparto de Aldecoa, de una herida 
contusa como de tres centímetros en 
el arco superciliar izquierdo y unta 
contusión en la región lumbar dere-
cha, de pronóstico menos grave. 
Manifestó el paciente que la lesión 
que sufre se la causó en -el pueblo de 
Aguacate, al estar paleando carbón 
en la máquina número 242 y haber 
caído casualmente. 
En la calle de Compostela entre las 
de Paula y San Isidro, frentp á la se-
gunda estación de policía, sostuvie-
ron ayer noche una reyerta los blan-
cos Manuel Alvarez Martínez y José 
Alvarez Alvarez, causándose ambos 
lesiones leves. 
E l vigilante 338 los detuvo y con-
dujo á la estación, donde el oficial de 
carpeta los puso á disposición del 
Juez Correccional del distrito. 
Alvarez Martínez fué remitido al 
vivac por no haberse compro'bado 
fuera cierto el domicilio que dió. 
rez, 6, Celampsia; María Sanjurjo, 68 años 
Gervasio 109, Cardio escloroBis. 
José Mauri, 69 años, Castillo 76, Cán-
cer; Josefa González, 81 años. Perseveran-
cia 8, Apoplegía; Feliciano González, 43 
años, M. de la Torre 79, Tuberculosis; 
Orestes C. Bori, 54 años. Tejadillo 48, Ar-
teerio esclerosis; Frank Hagigno, 48 años. 
Teniente Rey 15, Suicidio por instrumen-
to perforocortante. 
Julio 15. 
Angel Cuervo, 40 años. Dragones 41, 
Cardio esclorosis; María Teresa Reyes, 
20 años, San Francisco 5, Tuberculosis; 
Florence EHis, 34 años, Refugio 41, Ente-
ritis; Celda Pérez, 10 meses, San José 
52, Enteritis; Amelia Vaquero, 39 años. 
Pamplona 15, Afección del corazón. 
Eduardo Calvo, 36 años, Pocito 12, Apen-
dicitis; José Carmes, 57 años. Fomento 
D., Manuel Pluma, 39 años. Quinta de 
Dependientes Septicemia; Manuel Váz-
quez, 14 meses, Vapor 53, Enteritis. 
María García, 17 años, Príncipe Asturias 
2, Meningitis;Lina Ecbanis, 3 años, Ger-
vacio 146, Difteria; Cora Dermin, 18 me-
ses, Gloria 90, Meningitis; José López, 
66 años, Hospital Mercedes, Bronconeu-
monía. 
Julio 16. 
Lucía Pundora, 33 años, San José 117, 
Tuberculosis; Fafáela Todales, 60 años, 
San José 14, Jesús del Monte, Insuficien' 
cía mitral; Manuel Porto, 50 años, Hos-
pital número 1, Tuberculosis; Alberto 
Sánchez, 9 meses. Amargura 39, Enteritis. 
Antonio Quevedo, 26 años, Quirr.a de 
Dependientes, Encefalitis; ConcuelD Bar-
turnen, 59 años, Zapata 10, Insuficiencia 
mitral; Victoria Klndelam, 27 años, O. 
del Príncipe, Tuberculosis; Abelardo Ro-
dríguez, 13 meses, Luyanó, Meningitis. 
Olalla Peraza, 40 años. Hospital 7, Tu-
berculosis; Caridad Cliche23 años, T. 43, 
Tuberculosis; Serafín Sampayo, 15 meses. 
Bronquitis; Bartolomé Alemany, 66 años, 
Maloja 27, Arterio esclorosis. 
Antonio Márquez, 49 años, Esperanza 
71, Tuberculosis; Secundino González, 
44 años, L a Benéfica, Cáncer; José Dopico 
Quinta L a Benéfica, Fiebre tifoidea; Jo-
sé Suárez, 3 meses, Santo Tomás 45, Bron-
quitis; Fenaida Mesu, Ferrer 3, Enteritis; 
Margarita Garrígo, 77 años, Maceo 2, 
Embolia; Carmen Carballo, 62, Agrámen-
te 131, Collatltls. 
Julio 17. 
Mercedes Argudin, 21 meses, Cerro 614, 
Meningitis; Emilio Molinero, 26 años, 
Concardia 45, Arterio esclorosis; Félix 
Misión 91, Infección intestinal; Antonio 
López, 36 años, Hospital número 1, Tuber-
culosis; María Luisa Santa Cruz, 4 años. 
Monzón, 41 años, San Lázaro 410, Hepa-
ttitls. 
A la policía del Vedado participó 
en el día de ayer tarde Dolores Gar-
cía Sánchez, vecina de Habana núme-
ro 235, que en la mañana de dicho 
día recibió una carta por correo en la 
cual se le insultaba, siendo el autor 
de ello Angel Dominich y Ordóñez, 
artillero destácalo en la batería núme-
ro tres. 
Del caso se ha dado cuenta al Juz-
gado de Instrucción de la Sección 
Primera, donde se ha iniciado la co-
rrespondiente causa criminal. 
Teodoro Otamendi y Cárdenas, de 
18 años de edad y vecino de Piñeia 
número 13, en el Cerro,.ingresó en el 
vivac por acusarlo José Viñes, del 
mismo domicilio de haberle violenta-
do la puerta de su habitación, sustra-
yéndole ropas que aprecia en la su-
ma de 15 pesos plata. 
E l teniente Julián Domínguez, de-
legado á las órdenes del coronel Char-
les M. Aguirre, Jefe de Policía, con 
los vigilantes 117 Félix Uranga y 988 
José Izquierdo, se presentó en la casa 
número 18 de la calle de Compostela 
y sorprendió á Daniel Cantero Sardi-
nas, Juan Manuel Peñalver, Juan 
O'Farrill y O'Farrill, Manuel O Ta-
mil, Herminio O'Farrill y Rosa Pe-
ñalver y Alfonso, haciendo apunta-
ciones y entregas de listas de rifas 
de charada y bolita, ocupándolas en 
número de 29, una libreta con anota-
ciones al efecto, diez pesos treinta 
centavos plata correspondientes á las 
apuntaciones, una baraja incompleta 
numerada y otros objetos de rifas. 
E l teniente Domínguez levantó ac-
ia y remitió al vivac á los detenidos, 
quienes son apuntadores de un tal 
"Oáscara,^ banquero de dichas rifas, 
como se deduce de todo lo ocupado y 
se hace constar en el acta remitida al 
señor Juez Correccional de la Prime-
ra Sección. 
oFpURUMEHTO OÊ SAHIDJD 
DEFUNCIONES 
Julio 12. 
Juan Armas, 33 ños, San Ramón 77, Tu-
berculosis; María Rodríguez, 38 años, Ba-
ños 210, Miocarditis; María Gregori, 2 
años, Reina 69, Bronconeumonía; Juan 
Cruc'et, 33 ños, Gloria 175, Arterio esclo-
rosis* Pedro Máximo, 75 años, M. Gonzá-
lez, 7 años, Alberto Pérez, 34 años, Santo 
Tomás 23, Tuberculosis; Julián González, 
Santa Emilia 8, Enteritis. 
Manuel Pantaleón, 2 años. Monte 231, 
Bronquitis; Carmelo Helguera, 28 años. 
Quinta de Dependientes, Peste Bubónica; 
Ramón Falgueras, 44 años. Hospital núme-
ro 1, Tuberculosis; Adolfo Silva, Hospi-
tal número 1, Mal de Bright. 
Mateo Argudin, Arterio esclorosis; Do-
lores Capote, Espada 134, Hernia extran-
gulada; Estrella Manln. 2 años, Santa Te-
resa 3, Enteritis; Amado Ruk, 27 años, 
Hospital número 1, Suicidio por el fuego; 
Fernando Rodríguez, 45 años, Luyanó 31, 
Cáncer del cuello; Salvador Castané, 6 
meses, Príncipe Asturias 2. 
Julio 13. 
Isidoro García, 54 años. Hospital Mer-
cedes, Aneurisma de la orla; Pelix Mar-
gus, 48 años, Tenerife 26, Caquexia; Ricar-
do Cardenal, 27 años, San Cristóbal 4, 
Suicidio por arma de fuego. 
Angela Canié, 31 años, Amargura 74. 
Tuberculosis; Juan González, 36 años. 
Hospital número 1, Tuberculosis; Manuel 
Qrjales, 40 años, Hospital número 1, Tu-
berculosis; José Zaldívar, 40 años. Hemo-
rragia uretral. 
José Pérez, 27 ñños. Quinta Covadonga, 
Perforación instentinal; Carmen Martínez 
4 meses, Santa Catalina 6, Celampcía; 
José María Poclies, 4 meses, Santo Suá. 
Cebollas. 
Del PaíS . . . . . . >: ..: m 
De 'Montevideo M 'm ¡«i 
Isleñas . . , ... « 
Jamones. 
Ferris. quintal . „ . •.• 
Otras marcas . , , • 
Frijoles. 
De Méjico, negros f , 
Del País 
Blancos gordos . . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera . . . . . .: 
Artiíical ^ 
Papas. 
En barriles del Norte 
Papas sacos 
'Nnuevas del país . . 
Isleñas , , 
Tasajo, 
Se cotiza Verano . < t 
Vinos. 
Tinto . . . . . . . . : 
REGISTRO C i m 
MATRIMONIOS 
Julio 12. 
Andrés Rodríguez Pérez, con Candela-
ria Menéndez Santana, Emilio Holina Ji-
ménez con María Teresa Alfonso, Juan 
Costa González con Clara Sovet Hernán-
dez, Rafael Soler González con María Mar-
tínez Celorio. 
Julio 15. 
Florencio Rodríguez Domínguez con 
Margarita Quevedo González, Pablo Alva-
rez Blasco con María Santana Pedrero. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, julio 19 de 1912. 
A Isa 11 de la mañana 
Plata española contra oro 
Plata española. , , . 98% 
Oro americano contra 
oro español 108% 108% p|0 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 
Centenes á 5 
Id. en cantidades. . . . á 5 
Luises á 4 
Id. en cantidades. . . . á 4 
G¡1 peso americano en 




•33 en plita. 
-34 en plata. 
•26 en plata. 
•27 en plata. 
109% V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. « ? v 
Luises. . . .• •«• 
r. % n % v •A-Tl 
M H R V 8-80 
Peso plata tspañola. m m r s O-ft) 
40 centavos plata id. « k m m * O"34 
20 idem. ídem. id. . . . , . p 0-13 
10 Idem. Idem. Id. . . * « • CMiC 
P r o v i s i o n e s 
Precios pagados hoy 
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs, qt. $ 
En latas da 9 Ibs, qut. 
En latas de 4^ Ibs qt. 
Mezclado s. clase caja 
Almendras. 
Se cotizan . . . , , ,; 
Arroz. 
De seaniLla . . , ,. .f »< 
De canilla nuevo , . , 
Viejo 
De Valencia . . . . . 
Ajos. 
De Murcia nuevos . 
Catalanes . 
Montevideo , „ » „ , 
Bacalao. 
Noruega. . ,,L.. . . , #: 
Escocia 
Halifax » , , » . „ 
Robalo , . . . „ w¡ . m 











U f a 
6.00 
á 30 cts. 
No hay. 







á 18 rs. 











3.% á 4.1/3 
á 32.00 
á 69.00 
Sociedades y Impresas 
Con fecha 5 del actual se ha consti-
tuido una sociedad que girará en Matan-
zas bajo la razón de González y Fernán-
dez, para dedicarse al ramo de frutos del 
país y víveres al por mayor,, siendo sus 
únicos socios gerentes los señores don 
José M. González y don Leopoldo Fer-
nández, ambos con uso indistintamente 
de la firma social. 
Por circular fechada en ésta el 5 del 
corriente, nos participa el señor Mari-
món, Presidente de la Sociedad del Ban-
co Español de la Isla de Cuba, que el 
señor Carlos Durán Curradó, Tenedor de 
Libros de la Sucursal de Cienfuegos, ha 
sido autorizado para intervenir los docu-
mentos de la misma, habiéndose ampliado 
la autorización que para intervenir tenía 
el señor Andrés Berrayarza, Cajero de 
dicha Sucursal, quien en lo sucesivo fir-
mará ó intervendrá. Indistintamente. 
Nos participan los señorea Silvolra y 
Compañía, que cop fecha 26 de Jimio úl-
timo, después de "quedar cumplidos todos 
los trámites legales, han sido domicilia-
das, bajo las leyes de la República de Cu-
ba, las Compañías Anónimas denomina-
das: "Anglo-Cuban Investment Company, 
Limited," "Foreign and Colonial Lands 
Company, Limited" y "Hudson's Consoli-
dated, Limited," todas de Londres. 
Las citadas Compañías están constitui-
das bajo las leyes de Inglaterra, con sus 
domicilios respectivos en Londres, siendo 
la '"Hudson's Consolidated, Limited" Ad-
ministradora y Banquera de la "Anglo-
Cuban Investment Company, Limited" y 
:: Foreign and Colonial Lands Company, 
Limited." 
Las referidas Compañías, al domiciliar-
se aquí legalmente, se proponen dedicar-
se á Empréstitos al Estado y Municipa-
lidades y á toda clase de operaciones finan-
cieras, industriales y agrícolas, como lo 
previenen sus estatutos. 
Los señores Silveira y Compañía tienen 
la representación de las citadas Compa-
ñías para todo el territorio de esta Re-
pública y son accionistas y miembros del 
Consejo Directivo de "Anglo-Cuban Invest-
ment Company, Limited'^ y "Foreign and 
Colonial Lands Company, Limited," las 
que tienen conferido poder amplio general 
a l señor Manuel Silveira y Borges. 
Vapores á e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Julio 
„ 20—Corcovado. Veracruz y escalas, 
„ 20—Antonina, Hamburgo y escalas. 
„ 20—Bavaria, Hamburgo y escalas. 
„ 22—Monterey, New York. 
„ 22—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 24--Havana, New York. 
„ 24—Steigenvald. Veracruz y escalas. 
„ 24—Calabria, Hamburgo y escalas. 
„ 26—Elisabeth. Amberes y escalas. 
„ 28—Ida, Liverpool. 
„ 29—Méjico, New York. 
„ 29—Morro Castle, Veracruz y Progreso 
„ 29—Manuel Calvo, Veracruz y escalas 
„ 30—Trafalgar, New York. 
„ 31—Georgia, Hamburgo y escalas. 
Agosto 
„ 2—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
„ 2—Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
„ 14—Espagne, Veracruz. 
Septiembre. 
„ 2—La Navarre, St. Nazaire y escalas 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
SALDRAN 
Jallo 
„ 20—Saratoga, New York. 
„ 20—R. Ma. Cristina. Coruña y escalas. 
„ 20—Corcovado. Corufia y escalas. 
„ 20—Antonina, Veracruz y escalas, 
„ 20—Bavaria, Veracruz y escalas. 
,, 22—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 22—Silvia. Boston. 
„ 23—Esperanza. New York, 
„ 24—Steigerwald, Canaria« v escalas. 
„ 25—Chalmette, New Orleans. 
„ 27—Havana, New York. 
„ 29—Méjico, Progreso y Veracruz. 
„ 30—Manuel Calvo, New York y escalas 
„ 30—Morro Castle, New York. 
Agosto 
„ 3—Espaigne, Veracruz. 
„ 15—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
Septiembre. 
„ 3—La Navarre, Veracruz. 
„ 15—La Navarre, St. Nazaire y escalas. 
V A P O R E S c o s a m o s 
SALDRAN 
Alava II , de la Habana, todos los mlér« 
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
y Caibarién, regresando los r.ábados por 
¡a mañana.—Se despacha á bordo —Viu« 
da de Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 
Puerto de l a H a b a n a 
7 6 
Vapor noruego "Signe," procedente de 
Mobila y Caibarién, consignado á Louís 
V. Placé. 
Para la Habana 
Luengas y Barros: 300 sacos harina y 
5j3 jamones. 
M. Nazábal: 750 sacos maíz. 
González y Suárez: 250 Id. harina y 10 
cajas puerco. 
Landeras, Calle y Ca.: 250 sacos maíz; 
10 cajas tocino y 10 id. puerco. 
J . PerpIMn: 250 sacos maíz. 
Huarte y Otero: 1,000 id. id. 
Tauler y Guitlán: SjS jamones. 
R. Torregrosa: 5 id. id. 
Yen y Sancheon: 5 id. id. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 5 id. Id. 
F . Pita: 6 id. id. 
S. Piñán y Ca.: 5 id. id. 
Menéndez y Arrojo: 5 id. id. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 750 sacos ha-
rina. 
Galbán y Ca.: 2,742 id. id., 2013 y 75 ca-
jas manteca. 
Dufau, Com. Co.: 60 cajas chorizos. 
Tabeas y Vila: 1,772 tubos. 
E . Hernández: 5 barriles y 5|3 jamo-
nes y 50 cajas manteca. 
J . M. Bérriz é hijo: 1|3 jamones, 3 id. 
y 18 cajas manteca. 
Alegret, Pelleyá y Ca.: 5,227 piezas ma-
dera. 
A. González: 7,507 id. id. 
Snare T. y Ca.: 879 id. id. 
F . Bowman: 75 barriles resina. 
Viadero y Velasco: 200 sacos harina. 
M. Fernández: 250 id. maíz. 
M. Beraza: 250 id. id. 
Lykes y Hno.: 22 muía? . 
A. S. Villa: 5 cajas tocino. 
A. Lamigueiro: 20013 manteca y 5 id. 
jamones. 
Llamas y Ruíz: 5 id. id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 6 id. Id. 
Fernández y García: 5 id. id. 
J . Alvarez R.: 5 id. id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 7 id. Id. 
Milanés y Alfonso: 2513 manteca. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 25 id. id. 
Swift y Ca.: 25 cajas puerco. 
R. Palacio: 10 id. tocino. 
A. García: 250 sacos maíz. 
E . G. Soler: 25 bultos efectos. 
F . Taquechel: 14 id. id. 
E . Sarrá: 3 id. id. 
Champion y Pascual: 10 id. Id. 
Fernández y Canoura: 16 Id. id. 
S. Eirea: 13 id. id. 
tu, Oliva: 1 id. id. 
Linares y Garín: 18 id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 7 id. id. 
Secretario de Agricultura: 6 Id. id. 
J . A. Bances y Ca.: 1 id, id. 
J . Giralt ó hijo: 11 id. id. 
E . Zoepffel: 5 id. id. 
Orden: 40 cajas tocino. 
Para Nuevitas 
B. Sánchez é hijo: 513 manteca. • "" 
Orden: 50 barriles resina. 
Para Gibara 
Martínez y Ca.: 100 cajas conservas. 
Para Puerto Padre 
Orden: 100 sacos harii 
7 7 
Vapor alemán "Sarnia," procedente da 




Vapor español "Mar Cantábrico," proce-
dente de Las Palmas, consignado á H. As-
torqul y Ca. 
Consignatarios: 2,183 cajas papas. 
Izquierdo y Ca.: 3,394 id. id. 
Dussaq y Ca.: 934 id. id. 
Galbán y Ca.: 669 id. id. 
F . Amaral: 1,216 id. id. 
González y Hno.: 1 id. id. 
C. Pérez: 1 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 1 id. id. 
J . Fernández: 3 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 1 Id. id. 
Pumariega, García y Ca.: 1 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
7 9 
Vapor cubano "Camagüey," procedetne 
de Tampico, consignado á W. H. Smith. 
De tránsito. 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba .• •. m •; > v w -i 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe . . y »; > • • >• 
Banco Nacional de Cuba .] 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de . la Habana y 
Almacenes de Regia L i -
mitada v v v ••• ••: • y w 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba . . . . • 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste . . . . . . 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Preíe-
rldas . ••• . . • • - > 
[d. id. (comunes) . - ., .1 
ETerrocarril de Gibara S, 
Holguín. . v v v . . v .;. 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas • •• 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao •,• . ¡> •. . y >• y «1 
Dique de la Habana Pre-
ferentes, v v v . v v .; 
Nueva Fábrica de Hielo. .; 
l^onja üe Comerció do la! 
Habana (preferentes) v > 
Id. id. (comunes). . . y 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . .1 
Compañía Havana Blectrio 
Railway's Light Power 
Co. (preferentes) . >; v .; 
Ca. id. id. (comunes) y v y 
Compañía Anónima do Ma-
tanzas . . V . V V v v v, 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Spíritus . . . . v 'A . :•] 
Ca. Cuban Telephone v t y 
Ca. Almacenes y Muelles 
LOS IndiOS . . v y y 
Matadero Industrial.- t y w 
Fomento Agrario (circula-
ción) .• v v v y y v v y 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. •< •. y 
Cárdenas City Water Wdrks 
Company. . . . . . .; 
Ca. Puertos de Cuba v .- . 
Habana, julio 19 de 1912. 
B O L S A J P R I V A D A 
COTIZAOION OE VALORES 
5L B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro. de 3:/¿ á 4^ 
Plata española contra oro esnañol 
98% á 98% 
Greenbacks contra ero español. 
108% á 109% 
TALiOiUCS 
Com. Vnnd. 
Fondos públicos Valor P¡0 
Empréstito de la República 
de Cuba . . 110 116 
Id. de la República de Cu-
ba, Leuda Interior . . •»• 105 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana . . . . . 114 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana » . . « < 109 114 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos A VI-
Hadara . N 
td. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara fl 
Holguín v . N 
Banco Terirtorial. , , . . 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad .:> •« « > . y - I W 126 
Bonos de la Havanfo Elec-
tric Railway's Co. fe» 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldades de 
los F . C. U, de la Ha-
bana . . •» * « . . . . ; N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 18U6 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works N 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" rí 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad . . . . . . . v 107 110 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . N 
Matadero Industrial. , , , 75 90 
Fomento Agrario. . •» v •«• 91 100 

































Francisco J . Sánchez 
E l Secretarlo, 
A s o c i a c i ó n de 
del Comercio de la tena 
S e c c i ó n d e 
S e c r e t a r í a 
A u t o r i z a d a e s t a S e c c i ó n p o r l a J u n t a 
r e c t l v a p a r a c e l e b r a r u n a m a t i n é e b a i l a b U 
en los s a l o n e s de e s t a A s o c i a c i ó n , e l do-
m i n g o 21 de l c t u a l , se h a c e p ú b l i c o p e í 
es te m e d i o p a r a c o n o c i m i e n t o g e n e r a l de 
los s e ñ o r e s A s o c i a d o s , p r e v i n i é n d o l e s lo s i -
g u i e n t e : 
P r i m e r o . — L a s p u e r t a s se a b r i r á n á la 
u n a p. m . y l a m a t i n é e e m p e z a r á á las 
dos p. m. 
S e g u n d o . — E s r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e p a -
r a l a e n t r a d a , l a p r e s e n t a c i ó n de l rec ibo 
de l a c u o t a s o c i a l , c o r r e s p o n d i e n t e a l mea 
de l a f o c h a . 
T e r c e r o . — Q u e d a n en v i g o r todas l a s disv 
p o s i c i o n e s por l a s c u a l e s e s t a S e c c i ó n que -
d a f a c u l t a d a p a r a r e t i r a r d e l l o c a l y nc» 
p e r m i t i r l a e n t r a d a á l a p e r s o n a ó p e r s » ? 
ñ a s que e s t i m e c o n v e n i e n t e , s i n que ptf' 
e l lo t e n g a que d a r e x p l i c a c i o n e s de n i n g u r ' 
c lase . 
N O T A . — N o se d a n i n v i t a c i o n e s . 
H a b a n a , 19 de J u l i o de 1912. 
Salvador Soler. 
S e c r e t a r i o , 
8499 2t-19 2d-20 
A l o s S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e l a 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
« L A R E G U L A D O R A " 
P o r o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e , t e n g o e l 
gus to de h a c e r s a b e r á todos los a s o c i a d o s 
que e l d o m i n g o 21 d e l c o r r i e n t e , á l a s do-
ce y m e d i a de l d í a , t e n d r á l u g a r en e l do-
m i c i l i o de l a Soc i edad , A m i s t a d n ú m . 124, 
l a J u n t a G e n e r a l que p r e s c r i b e n n u e s t r o s 
E s t a t u t o s . 
R e c o m e n d a m o s l a m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
Orden d l̂ día.— 
S a n c i ó n de l a c t a a n t e r i o r . 
I n f o r m e de l a C o m i s i ó n de G l o s a , 
B a l a n c e G e n e r a l S e m e s t r a l . 
. In formes a d m i n i s t r a t i v o s . 
H a b a n a , 15 de J u l i o de 1912. 
E l S e c r e t a r i o C o n t a d o r , 
8293 
Emilio de los Herortt 
3t-15 4d-16 
SOCIEDAD BENEFICA BURGALESA 
S e c r e t a r í a 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a y de 
o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , e n c u m p l i m i e n -
to de l o s a r t í c u l o s 32 y 35 de l R e g l a m e n t o , 
se c i t a á l o s s e ñ o r e s soc ios para la j u n t a 
g e n e r a l o r d i n a r i a y de e l e c c i o n e s que ten» 
d r á l u g a r e l d o m i n g o 21 de l c o r r i e n t e á l i j 
u n a de l a t a r d e e n l a c a l l e H a b a n a núi»' 
79, a n t i g u o . 
H a b a n a , 17 de J u l i o de 1912. 
E l S e c r e t a r i o , 
Bonifacio Gutlérreí* 
C 2540 3t-18 l d - 1 8 
U N I O N C L U B 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y pof 
a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a de l "Unión 
C l u b , " s e c i t a á los s e ñ o r e s Soc ios para l a 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a que, á v i r t u d de 
lo que p r e s c r i b e e l A r t í c u l o 14° . de los 
E s t a t u t o s , d e b e r á c e l e b r a r s e e l d o m i n g o 28 
de l a c t u a l , á l a s dos de l a tarde , e n el 
l o c a l de e s t a Soc iedad , c a l l e de Z u l u e t a nú-
m e r o 30,' a l tos . 
H a b a n a , J u l i c í 17 de 1912. 
C 2552 
Rafael María Angrulab 
S e c r e t a r l o . 
(«41 
ü ü u p É í a Carbonera de Cuba 
P o r a c u e r d o del C o n s e j o de A d m i n i s t r a -
c i ó n se cita, á los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s da 
e s t a C o m p a ñ í a p a r a l a J u n t a G e n e r a l Ex-
t r a o r d i n a r i a que t e n d r á l u g a r el l u n e s p r ó -
x i m o , 22 d e l c o r r i e n t e , e n l a s of ic inas de 
l a C o m p a ñ í a , M e r c a d e r e s 22, a l tos , á l a s 
9 a. m. 
Orden del Día: 
P a r a m o d i f i c a c i ó n , de a c u e r d o s t o m a d o s 
en l a ú l t i m a J x m l a Genera . l E x t r a o r d i n a r i a . 
H a b a n a , J u l i o 16 de 1912. 
Claudio Compañft. 
C 2545 3-1S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D B L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N A 
DOMINGO 21 DE JULIO 
Sale de Villanueva á las 
8.80 A. M. regresando de Ma-
tanzas a las 4.45 P. M. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Pasaje de ida y vuelta 
1̂  C L A S E 2i> C L A S E 
$ 2 . 6 0 S M O 
C U E V A S D E B E i L A M A R 
A la llegada del tren á M A T A N Z A S , ha-
brá automóviles para conducir á los ex-
cursionistas que lo deseen á las CUEVAS 
DE BE L L A M A R , por | l - 0 0 , incluyendo la 
entrada en fstas y regreso á MATANZAS. 
8M8 
8 
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H A B A N E R A S 
Las retretas de los viernes. 
¿Por qné no reanudarlas? 
Se celebraban al igual que la de los martes, en las horas de la tarde, 
y siempre constituían un poderoso incentivo para el más bello de los paseos 
1 de la ciudad. . . , 
Un compañero en la crónica clama por su restablecimiento. 
Es el novel cronista de E l Triunfo, Julio de Sagarade, que dice al 
objeto lo siguiente: , , « . 
¿< Necesitamos el concurso de todos los companeros para que sea esta-
ble realidad la cariñosa súplica que por algunos confreres ha sido hecha al 
reputado maestro Tomás. , •. , 
Esta consistía en verificar, al igual que el pasado viernes, retreta los 
viernes por la tarde. . . ™ , ^ -j t 
E l más hermoso paseo de la ciudad, el poético Maleeon, es ideal en 
las tardes de retreta. , . , , . 
E l confortamiento de su suave brisa, el encanto de su agradable músi-
ca, y el bellísimo espectáculo de la puesta del sol. 
Placentera trilogía que ansiamos disfrutar aunque sea dos veces á la 
semana. 
¡ Y pensar que complacernos cuesta tan poco! 
E l maestro Tomás, siempre atento y complaciente, no dejará sin res-
puesta esta reiterada pet ic ión." 
Seguro que en manos el asunlc del popular director de la Banda Mu-




Con uno, que ha despertado general curiosidad, comenzó ayer el sim-
pático Pérez Goñi su crónica de E l Comercio. 
Dice así el compañero: 
"Consiste éste en. manifestar á mis lectores que allá por la hermosa 
barirada viboreña, se dice que exigen corrientes de simpatía amorosa en-
tre una de sjis distinguidas vecinas y un apuesto galán habanero. 
La lincla y elegante joven está emparentada con un señor que jcupa 
un elevado cargo en la magistratura de la Audiencia de Pinar del Río. 
Y el afortunado varón es hijo de un conocido y rico comerciante de 
esta ciudad. 
Con objeto de qué sea más fácil descifrar este enigma de amor, daré 
las iniciales de la enamorada pareja: P. P. son las del joven, .y C. Ch. las 
de la bella." 
No lardará en saberse... 
* 
E l nuevo Cónsul de España. 
Es el señor Félix de Solóniz y Colarte, que ocupaba el mismo cargo, 
antes de venir á la Habana, en San Juan de Puerto Rico. 
Llegó anteayer, á bordo del Manuel Calvo, y yo me complazco en 
saludar al que todos señalan como uno de los funcionarios más distingui-
dos de la carrera consular española. 
Sea bien venido. 
« 
La fiesta de mañana. 
; Fiesta escolar muy simpática que ha de celebrarse á las dos de la tar 
de en el gran teatro del Politeama organizada por la ilustrada profesora 
Amelia de Vera de Lens con un grupo de las alumnas más aventajadas del 
brillante plantel de su dirección. 
Se ha combinado un programa con variados y bonitos números litera-
rios y musicales. 
Habrá , además, la representación de una divertida pieza cómica. 
Llena uno de esos números, con la recitación de un monólogo, mi be-
lla primita Consuelo Ferrer. 
Es ta rá monísima. 
A la fiesta teatral de mañana seguirá el lunes, en los salones de la So-
ciedad Económica, el acto de la repar t ic ión de premios. 
Entretanto vienen exhibiéndose en el local del colegio, en Galiano 20, 
las labores realizadas por las alumnas. 
Hay verdaderas preciosidades. 
# 
Despedida. 
•Mañana, á bordo del Re ina María Crist ina, embarca la bella señorat 
María Teresa Quintana. 
Viaje de recreo donde va en compañía de su gentil hermana Ofelia y 
3[ue se prolongará hasta el año próximo. 
¡ Felicidades! 
* * * 
En la playa. 
A partir de mañana, y al igual de aquellos deliciosos sábados del pasa-
do verano, se reanudarán en la.explanada del H a v a n a Yacht Club las re-
tretas de la Banda de la Brigada de In fan te r í a . 
Ha sido ésta cedida amablemente por el general Pablo Mendleta. 
C o r o n a s F ú n e b r e s 
o o o o o 
o o "LA EPOCA 
7 l . = T e l é f . A-4244 
o o 
o o o 
o o 
HILO, 500 yardas, 5 cts. ¿ I POLVOS ANTBEA, 10 cts. 
C 2502 alt. 10-13 J l . 
P L A Y A S Y P A S E O S 
S O M B R I L L A S : S e han rec i -
bido los ú l t i m o s modelos en 
W a r a n d o l , S e d a y A l g o d ó n . 
P A R A G Ü I T A S : P a r a s e ñ o r a s , 
gran var iedad . 
G U A N T E S : E n hilo y seda 
lavables . 
A B A N I C O S : Nueva remesa en 
papel y en seda, propios de 
l a e s t a c i ó n . 
"LA COMPLACIENTE" 
Y "LA ESPECIAL" 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
119, OBISPO, 119 T E L E F O N O A-2872 
C 2438 
También se hará rnnsica en el Club, durante la tarde, para obsequio ex-
clusivo de los socios y sus familiares. 
, Tocará Rogelio Barba. 
A propósito de la playa. 
Es tán ya decididas las matinées del Casino E s p a ñ o l en aquella histó-
rica glorieta. 
Quedó anoche acordado. 
Se celebrarán dos, una en Agosto y otra en Septiembre, ambas con 
gran orquesta y con servicio de trenes, como de costumbre, á disposición de 
los socios é invitados. 
Es tán satisfechos, pues, todos cuantos clamaban por las matinées de la 
playa. 
E l Casino las concede. 
Ecos de una boda. 
Boda de la graciosa señorita Elisa del Portillo y el señor Joaquín Ro 
dríguez, que tuvo celebración en el templo del Angel, á las nueve de la no 
clic, ante un selecto concurso de familiares é invitados. 
Apadrinada fué la ceremonia por el señor José Martínez y su distin 
guida esposa, la señora María Dalmau de Martínez, actuando como testi 
gos los señores Federico de. la Cuesta y Armando Bombalier. 
No fal tarán para los novios los votos del cronista. 
Sean éstos por su felicidad. 
Felicidad grande, felicidad completa, sin interrupciones y sin eclipses 
Desde Chaparra. 
Es una nota nupcial que me apresuro á recogei' complacidísimo. 
Se trata del matrimonio de Fausta García Vieta, la espiritual y bella 
señorita, con el señor Ensebio Azpiazn y Pradera. 
Se celebrará allí, en la iglesia de Chaparra, el próximo día veinticinco. 
Gracias por la invitación. 
# # 
Esta noche. 
Los ejercicios artísticos del Conservatorio de Peyrellade. 
Y noche de moda en Albi&u. 
enrique F O N T A N I L L S . 
G R A N R E A I j I Z A C I O N 
Merece l a pena que las clamas v i s i t en l a 
l i q u i d a c i ó n que e s t á realizando VA Enoanto, 
Galiano y San Rafael, en l a casa contigua, 
por San Rafael. 
Es ta es l a p r imera y probablemente la 
ú n i c a vez en que esta casa, la mejor s u r t i -
da de la R e p ú b l i c a , ofrece una r e a l i z a c i ó n . 
E l pequeño amargar de la cerveza 
la oonvierte en aperitivo y no hay 
ningnino que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A T R O P I C A L . 
D E T E L O N A D E N T R O 
A N O C H E . . . 
Tres novedades hubo en nuestros tres 
principales teatros: el estreno de "La is-
la feliz," en el Nacional; función de mo-
da y estreno de "Romeo y Julueta," en 
Payret; inauguración de la temporada de 
zarzuela española en Albisu.. . 
Los tres distintos espectáculos atrajé-
ronse al público, y entre los tres repar-
tiéronse los aplausos. 
Y una vez más, así, quedó demostrado 
que siempre hay público para toda clase 
de espectáculo, por muchos que se nos 
ofrezcan... Lo que no siempre suele ha-
ber es el espectáculo, propiamente dicho. 
"La isla feliz," es una amena sátira de 
la política palpitante, y el autor de su 
libro, Mario Serondo, nos confirmó con 
ella, plenamente, que es un comediógrafo 
hábil é ingenioso. 
Su obra tiene verdadera gracia, y úni-
camente podría encontrársela un defecto, 
que, en realidad, no lo es: el de no ha-
ber sido escrita para el Nacional, y sí 
para otro teatro bastante más alegre... 
Resultó de esto que, para hacerla viable 
sobre el viejo escenario de Tacón, fué pre-
cisa una ejemplarísima y escrupulosa po-
da, con lo que "La isla feliz," si ganó en 
moral, perdió en ingenio. 
Y no quiero deciros—lectores—con esta 
aventurada afirmación, que la satírica zar-
zuela de Serondo haya quedado sosa, en 
modo alguno... 
"La Isla feliz," por su solo argumento, 
ya lleva en el fondo una buena dosis de 
picardía escénica. Sus alusiones á la po-
lítica latente son sangrientas. Serondo, 
por esta vez, ha cargado su pluma con 
algo más que con pólvora. 
El maestro Anckermann ha comentado 
musicalmente el gracioso libro con una 
partitura ligera é inspirada. 
Las decoraciones de Arias, como todas 
las del veterano escenógrafo, admirables. 
En la interpretación de "La isla feliz" 
todos, desde Regino á N. N., se esmera-
ron por la mayor brillantez del conjunto. 
Merecen, sin embargo, especialísimas 
menciones: Pilar Jiménez, Consuelo Cas-
tillo, Hortensia Valerón, Regino, Robreño, 
Zarzo y Fernández. 
"La isla feliz" ha de ser un buen re-
fuerzo para el cartel del >íacional. 
Aunque el Nacional, con "La casita crio-
lla" tiene ya bastante... 
En Payret era anoche jueves de moda, 
y puede suponerse cómo estaría el sim-
pático teatro: rebosante de selectísima 
concurrencia. 
La Cuba Films Co. estará satisfecha. 
Y Marsal, su culto y activo adminis-
trador, ¡encantado! 
Marsal es el alma de la Cuba Films Co., 
y ésta bien ha de estarle agradecida por 
su gestión incesante y fructífera. 
El noventa por ciento de los éxitos de 
la Cuba Films Co.—aparte la inmejorable 
calidad del espectáculo—á Marsal se lo 
deben... 
Anoche nos brindó el estreno de "Ro-
meo y Julieta," insuperable creación ar-
tística de la Serie de gran arte italiano, 
de Pathé. 
"Romeo y Julieta"—por su asunto, por 
su hábil desarrollo cinematográfico, por 
la genial interpretación de Iqp artistas 
que la encarnaron—es una película que 
merece ser vista y admirada por cuantos 
rinden culto á la memoria de aquel inol-
vidable Shakespeare... 
Si no hubo quien al leer su "Romeo y 
Julieta" no se conmoviese, tampoco pue-
de haber quien no se extasíe ante la fe-
liz reproducción del idílico drama de Ve-
rona. 
"Romeo y Julieta" vivirán siempre en-
tre nuestros recuerdos. 
La compañía de Lydia Otero debutó en 
Albisu. 
"Bohemios" y "El perro chico" fueron 
las obras seleccionadas para el debut. 
La interpretación de ambas fué muy 
discreta, especialmente la de "Bohemios." 
En "Bohemios," todos—con la sola ex-
cepción de los coros—se hicieron acreedo-
res al unánime aplauso. 
Lydia Otero, muy hermosa, muy ele-
gante, muy sugestiva, dijo y cantó con 
arte, siendo justicieramente aclamada. 
Conchita Perdomo, deliciosa. 
Matheu, cantando, nos deleitó con su 
bella y fresca voz. 
Escrlbá, graciosísimo. 
Y Marco, tan plausible como de cos-
tumbre. 
El público celebró, con inequívocas 
muestras de alegría, la resurrección de la 
zarzuela española... 
Sea bien venida. 
Pero tráiganos algo más que el iejo 
repertorio. 
"Canto de primavera," por ejemplo, la 
Inspiradísima zarzuela nueva de Pascual 
Frutos y Luna, los afortunados autores 
de "Molinos de Viento." 
Este "Canto de primavera" es muy su-
perior á los "Molinos" recordados... 
¡Vénganos, pues, ese "Canto de prima-
vera"! 
No es pedir mucho... 
Cristóbal DE LA HABANA. 
• • « 
E C O S 
Hoy, en el Nacional: "La isla reliz" y 
"La casita criolla." 
—El domingo, por la tarde, "La casita 
criolla" y "La inundación de Oriente." 
—Y el lunes, "El futuro alcalde," libro 
de Villoch, música de Ancltcrmann y deco-
rado de Gomis. 
Payret nos ofrece un selecto programa 
para hoy. 
En primera tanda.—Estreno de "Indus-
trias y costumbres típicas del país," "El 
cafardo del Colonial," y "Romeo y Ju-
lieta." 
En segunda.—"Actualidades número 28," 
la interesantísima revista de los aconte-
cimientos más importantes de la semana 
en el mundo; "La pipa de oro," "Bonita 
astucia de Max," y la cada noche más 
admirada película, de Gaumont, "La ca-
sa de los leones," una de las más sensacio-
nales creaciones de la moderna cinemato-
grafía. 
En ambas tandas, selectos conciertos 
por la orquesta de Agustín Martín. 
—Para el domingo prepárase una ame-
nísima matinée con cinco mil juguetes de 
regalo para los niños. . . 
• 
Esta noche es viernes de moda en Al-
bisu. 
¿Programa? 
"El perro chico" y "La viejecita." 
Y películas nuevas de Santos y Artigas. 
—Mañana, "La alegría de la huerta." 
—Pronto, "La marsellesa." 
—En ensayo, "La novela de ahora." 
—Santos y Artigas anuncian, para muy 
pronto, sorprendentes estrenos cinemato-
gráficos. 
w 
"Los picaros celos" es el sugestivo tí-
tulo de una de las más interesantes zar-
zuelas de Arniches, Fernández Shaw y 
Giménez. 
Se estrenará esta noche en el Casino. 
Por la notable compañía de Pilar Ber-
múdez. 
"Los picaros celos" se representarán en 
primera tanda. 
En segunda, "La cuerda floja." 
Y en ambas magníficas películas de úl-
tima novedad. 
—El martes, "Levantar muertos," diver-
tidísima comedia en dos actos. 
Pous trabaja incansable en Martí. 
Hoy, en segunda tanda, estrena "La he-
rencia de un tío." 
Y en primera y en tercia, respectiva-
mente, "Criado noble" y "Las cosas de 
Crispín." 
—Muy pronto, "Él Café de la Bulla." 
Esta noche en Norma: "Sangre de char-
latanes" y "La hora solemne." 
Dos magistrales películas. 
* 
D, A. B.—Mucho agradezco su amable 
carta, y créame que haré cuento pueda por 
complacerle. Sus elogios á Enriqueta Sie-
rra y á Alejandro Garrido son muy justos. 
Y no lo son menos sus discretas alusiones 
á Villoch, los Robreño y los Bilbao... Me 
ocuparé despacio de este asunto: que es 
de actualidad, y es de Interés. 
C. de la H. 
* * 9 
P A R A H O Y 
Nacional.—"La isla feliz." "La casita 
criolla." 
Payret.—Cine. 
Albisu.—"El perro chico." "La vieje-
cita." 
Casino.—"Los picaros celos." "La cuer-
da floja." 
Martí.—"Criado noble." "La herencia 
de mi tío." "Las cosas de Crispín." 
Turín.—(No se ha recibido el progra-
ma.) 
Norma.—Cine. 
oooooo U N A V I S O oooooo 
M U Y P R A C T I C O Y M U Y P O S I T I V O 
A T O D O E L P U E B L O , E S S A B E R Q U E 
L A F I L O S O F I A 
H a d a d o c o m i e n z o á s u s o b r a s , y c o n e s t e m o t i v o 
l o s p r e c i o s d e l a a c t u a l LIQUIDACION h a n s u f r i -
d o u n a r e b a j a d e u n CINCUENTA POR CIENTO 
s o b r e l o s q u e t e n í a n m a r c a d o s l a s m e r c a n c í a s . 
ULTIMA SEMANA DE VENTAS E S ^ S T a T ^ 
L A F I L O S O F I A 
Conviene que no se olvide esto, pues reporta grandes utilidades á todas las familias 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s , H a b a n a 
O O M U N J C A O O S 
A V I S O 
A las FAMILIAS que consumen e| 
AGUA DE LA FUENTE DEl OBiSPfi 
( G u c m a b a c o a ) 
Se hace saber que á partir de W 
se repondrán los garrafones nsadní 
cuyos forros estén en mal estado r S 
otros nuevos, durante los qnince ¿ 
siguientes á la feclia; y que después 
de ese plazo no se admitirán en canr 
bio de ellos ninguno que no sea ñ' 
los nuevos, ó en perfecto estado tal 
como se entregan. 
Esta medida se toma pai-a mayor ga-
rant ía del cuidado que pone ê -" 
A G E N C I A Y DEPOSITO en el ¿ 3 
vicio del agua. 
Para servir el agua en el día ni 
dase antes de las N U E V E A. ¿ 
Habana, Julio 19 de 
Manuel A nlol ín Oarcfñ 
(Agente.) 
FARMACIA: Cuba y Acosta, TELEFONO A-l 218 
8510 lt-19 lm.20 
Parroquia de! Sggrsno de la Catedral 
E l lunes 22 dol acfup.l, 4 las ocho a. m. 
su ce lebra rá , misa cantada y se ha rá el 
ejercicio mensual qu-í s e ñ a l a el Reglamenta 
de la C o f r a d í a de Santa R i t a de Casia 
8522 l t -19 2^20 
PARROQUIA DE GUADALUPE 
E l viernes 10 del actual, principiará, á 
las ocho y media de la m a ñ a n a , la novena 
'de la S a n t í s i m a Vi rgen del Carmen, invi-
tando á los fieles, 
K l I'firroco y I .a Camarera. 
8417 4-18 
GURA RAD 
DE LA EPILEPSIA 
Dr. Ignacio í l árqucz y Guillan, Médico 
l a Casa de Salud "'La Benéfica ." 
Certifica: que ha empleado con resultado 
sat isfactorio el específico Ant i ep i l ép t i co del 
Dr. Collantes, produciendo una rápida me-
j o r í a . 
Habana, 15 de Jul io de 1912. 
(firmado: )nr. Tprnaeio >1flrqiiez. 
Depós i to General: J O S E SARRA. 
C 2558 a l t . 3-19 ^ 
S E V E N D E : POR N E C E S I T A R S E E L 
local • para ocuparlo con olio mayor, un 
automóvi l nuevo, en perfecto estado, con 
sus dos carrocerías para "Run-About" 6 
cinco asientos; acepto proposiciones de 
cambio por un solar 6 casa pequeña en la 
Habana, Marianao, Casa Blanca, Regla ó 
Guanabacoa. Tampoco dejo de cerrar tra-
to por diferencias en el precio, tratándose 
de pago al contado. Venga á, verme de 
9 á, 12. F , Vélez, Reina núm. 37, altos. 
C 2508 Gt-15 6d-14 
D E MOMENTO L E PODEMOS HACER 
cualquier botón que usted necesite. Lo mis-
mo que si desea plisar a lgún vuelito. Pone-
mos los ojetes á, casi todas las corseteras.' 
Somos los preferidos para ese trabajo. Ba^ 
zar I n g l é s . Galiano núm. 72. 
C 2228 26-26 Jn. 
DIENTE 
DHCDOS LOS S I S M A S 
DIENTES 
DE PUENTE EN SOS 
DIVERSAS FORMAS 
S E C O N S T R U Y E N A TODA 
P E R F E C C I O N E N E L LA-
BORATORIO D E N T A L D E L 
DOCTOR T A B O A D E L A 
Sus precios especiales, juhora esta-
blecidos facilitarán el arreglo de la 
boca á cuantos lo necesiten, aunque 
no sean ricos. 
C o n s u l l a s de 8 á 4. T e l . A 7619 
S . M I G U E L 6 6 , 
E s q u i n a á S. N I C O L A S 
7867 26-3 JL 
iQ,TJIBRE U S T E D GANAR DINERO? 
Compre nuestros polvos para teñir ' " ^ r f 
"Famas." Cualquier persona puede teñir. 
Por 10 centavos el paquete puede teñir cin-
co vestidos. Todos colores y no hay codo 
plicacionts. Bazar Ing lé s , Galiano 72. 
C 2227 26-26 Jn" 
Gran Café y Restaurant 
" L A G R A N J A " 
S A N R A F A E L NUM^_Í l 
UNICO en la Habana que está al 
alcance de todas las fortunas.— 
Tickets de 30 comidas $ 10-60.— 
Platos especiales Jueves y Do-
mingos.—Esta casa es la preferi-
da por la colonia Mexicana.— 
v Laguer frió, copa grande, cinco 
centavos—En refrescos y hela-
dos no se puede pedir más. ^ 
C 2559 
alt *518 1-19 
G O N Z A L O G . P O I A R I K A ; 
A B O G A D O 
HORAS D3ii CONSULTA: DE 1 * ^ 
Estudio: Prado núm. 123, priU" 
pal. derecha. Teléfono A 1221. APa 
tado 990. 
del 
Imorenta y EstcreotlplB1, ! fj £ 
D I A R I O D K I> A 31 A 
Tcuicute Rey y Vn^0 
